





 خلفية البحث -أ 
 ىى اللغة. ذلك إلى وبالاضافة العلوم، بصيع دراسة بَ مفتاح ىي اللغة
 الشخصية قدرة ىى اللغة بَ ابؼهارة بعضا، بعضهم الإفراد تربط التى الإتصال وسيلة
 1.منهخية ابعملة والتعبتَ والمحادثة أفكاره عن التعبتَ بَ
 ىى العربية اللغة و. العربية اللغة ىى الناس تستعملها التى اللغات من
 وحدة كلغة ىى ذلك، إلى وبالإضافة. الدولة بَ ابؼستخدمة التصال وسيلة من أحد
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 فإنها. العربية اللغة أبنية إلا نظرا. أيضا ابؼسلم وحدة كلغة وكذلك العربية الشعوب
 2.الثانوية ابؼدرسة بَ وبابػصوص التًبوية ابؼدرس بَ تدرس أنها ابؼستغرب من ليس
 إلى بالنسبة العربية اللغة تعلم التى التًبوية ابؼؤسسات نظر إلى وبالإضافة
 الشعوب وحدة كلغة ىى العربية العالم،واللغة بَ الإسلامية الدولة بَ الأجنبية لغة
 وىو القرآن، لغة تكون العربية لغة لأن. أيضا ابؼسلم وحدة كلمة وكذلك العربية
. الناس ىداية الله كتاب
 أناللغة فلاشك ابؼسلمتُ عن فصلها بيكن العربية اللغة بيكن لا ولذلك
. ويفهمواىا عنها ويتعلموا بحبوىا ان بد ولا للمسلمتُ جدا مهمة العربية
: القرآن بَ تعالى الله قال كما اللغات أحسن العربية اللغة الله جعل قد
 تنْأَ لِْقلهُولْ ن لأَ أَلَّ هُ لْ  عأَرأَبِيًّا قنْهُرلْآنًا أأَننْلْ أَللْ أَااهُ  ِإنَّا
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 طوائف بتُ بالنفس عما التعبتَ ووسيلة التفاىم أداة الواسع معتٌ اللغة
 3.ابؼخلوقات
 الأصوات التعسفى يتم التى الرموز من نظام أنها اللغة اللغوى حدد
 كبتَة وظيفة بؽا اللغة 4.أنفسهم وتعريف للتفاعل المجتمع الأفراد بصيع من ابؼستخدمة
. الإنسانى المجتمع شؤون وتصريف والانفعالات، والعواطف الأفكار عن للتعبتَ ىى
 الاستماع، مهارة: ىي رئيسية مهارات أربع إلى اللغوية ابؼهارات وتتنوع
 ىام دور بؽا اللغوية ابؼهارات ومن. الكتابة ومهارة القراءة، ومهارة الكلام، ومهارة
 ابغوار مهارة تعرف و سليما، نطقا العربية الأصوات نطق بو ويقصد. الكلام مهارة
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 مع متقاربة بصورة للمفردات تكرار ودون مطلوب توقف دون باستمرار الكلام بأنها
 5.ابؼعبر الصوت استخدام
 واحد مدرس كان التي الطرق من العديد وىناك العربية اللغة تدريس بُ
 ماىرا تكون أن على الطلاب لتدريب التعليمية وابؼواد مهارةالكلام. الكلام مهارات
 على الطلاب استخدام يتم بحيث العربية، اللغة باستخدام وابغوار التحدث بُ
 باستخدام لالتواصل تستخدم أن أيضا بيكن ولكن فقط، ليس بؿادثة بُ الاستمرار
. العربية إلى لغة
 نتائج تظهر لم الآن حتى تنفذ العربية اللغة دروس أن الؤسف من ولكن
. مهارةالكلام جوانب من جانب بَ خاصة مشجعة،
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 ابؼدارس ىذه بُ بو قام البلاغ صاحب أن الأولية ابؼلاحظات على وبناء
 مهارة ابعوانب بُ الطلاب قدرة فإن ذلك، كوتابارو ابغكومية الإسلامية الثانوية
 عوامل إلى ذلك ويرجع. مزضية اقل حدما إلى يزال لا عربي مواضيع حول الكلام
 وابػلفية التدريس، بُ ابؼعلمتُ مهارات الدراسة، عادات الطالب، مصلحة :مثل
. والقرطاسية كتب شكل بُ ومرفق التدريس، بؾال بُ وابػبرة ابؼعلم التعليمية
 البحثية الوصفي إجراء بُ مهتمة الكاتب أعلاه الافتًاضات إلى استنادا
 الكلام مهارة تعليم بَ )gniyalP eloR( الدور بسثيل طريقة تطبيق "شعار رفع طريق عن
 ".كوتابارو ابغكومية الإسلامية الثانوية ابؼدرسة من العاشر الصف طلبة لدى
 أىداف لتحقيق يهدف ابؼخطط التعلم أنشطة ىي الدور بسثيل طريقة أما
 لأداء الطلبة إلى فرصة يعطى التى طريقة ىى الدور بسثيل طريقة. المحددة التعليمية
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 الدور بسثيل طريقة  6).اليومية حياة (المجتمع بَ معتُ بدور تضطلع التى الأنشطة
 الطلبة يفهم  حتى التعلم بَ والإتصال والتطبيق، والتفستَ، ابؼراقبة، على الطلبة تدريب
. الأمثل بكو على التعلم أىداف وبوقق
 
 أسئلة البحث– مش لة  -ب 
 على ابؼشكلة صياغة الدراسة ىذه فإن أعلاه، البحث سياق إلى استنادا
 :التالي النحو
ىل ىناك فرق بُ نتائج التعلم الفصول الدراسية بتطبيق الأساليب التي لا بسثيل  -1
 .الدور بتطبيق الأسلوب
 بُ بسثيل الدور أساليب بتطبيق F العاشر الصف طلبة ان ابعواب ىو كيف -2
 .الكلام مهارات تعلم
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 التحديد الإجرائي -ج 
 وجود الضروري فمن أعلاه، للعنوان ابػاطئ والتفستَ الفهم سوء لتجنب
 كما ىو العنوان ىذا خلال من يراد التي التفستَات وبعض التأكيد حيث من حدود
: يلي
 ال لام مهارة ت لي  فى )gniyalP eloR( الدور تمثيل طريقة تطبيق"
 "كوتابارو الح ومية الإسلامية الثانوية المدرسة من ال اشر الصف طلبة لدى
 تطبيق -1
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 تنفيذ تسهيل أجل من لآخر تطبيق أن العمل وسائل من وسيلة ىو الأسلوب
 لتسهيل منهجية وسيلة ىو العمل أسلوب ىو ىنا وابؼقصود 8.المحددة الأىداف
 .الكلام مهارة جوانب على العربية اللغة تعلم عملية تسهيل\ 
  الدوربسثيل -3
لعب الأدوار ىو صممت لأنشطة التعلم ابؼخطط بؽا لتوفتَ فرص للطلاب 
. للابلراط بُ دور معتُ بُ برقيق أىداف تعليمية بؿددة
 
 أهداف البحث -د 
 ابؼصالح وأن برفيز وخطة أىداف مع .ابؽدف تستًشد نهائية بحث أي بُ
 .ابعد بؿمل على





 موضح الكاتب التي ابؼشكلة صياغة وكذلك الدراسة، ىذه من والغرض
 :يلي كما أعلاه
 من. معينة مسألة ابغوار العربية اللغة تعلم بُ الدور بسثيل طريقة تطبيق لوصف -1
 طلبة لدى لتحستُ ابؼستخدمة الأساليب كانت إذا ما على مؤشرا خلال
 .كوتابارو ابغكومية الإسلامية الثانوية ابؼدرسة من العاشر الصف
 ابغكومية الإسلامية الثانوية ابؼدارس من العاشر الصف طلاب موقف بؼعرفة -2
 ابغوار ابؼواد العربية، اللغة مواضيع بُ التطبيق من بسثيل لإستخدام كوتابارو
. خاص بشكل
 
 أهمية البحث -ه 
 : التعلم استًاتيجية ىذه لنتائج مفيدة تكون أن ابؼتوقع ومن
 غتَىا وتنفيذ وبزطيط للتفكتَ الصحيح الطريق لتحديد وابؼعلومات كمدخل -1
 .أشكال ابؼدارس بُ العربية اللغة دروس على الكلام مهارة تعلم من
 01
 
 التعليمية الاستًاتيجيات مع التعلم حول والطلاب للمعلمتُ ابؼدخلات كمادة -2
 اللغة تعلم بُ واستخدامها العربية اللغة الكلام مهارة مواد بُ الشخصيات لعبة
 مهارة ابؼواد علم تدريس بُ تساعدىم أن يتوقع والذي الكلام، مهارة العربية
 .العربية باللغة الأربعة ابؼهارات إتقان على الطلاب بؼساعدة خصوصا الكلام،
 ابغكومية الإسلامية أنتاساري خامعة طربيو كلية مكتبة كنوز إلى كإضافة -3
 للقراءة ومواد العربية اللغة بُ والتعليم التًبية وزارة سيما ولا بابقارماستُ،
 .البحث ىذه بنتائج ابؼهتمة للأطراف
 أجل من ابؼؤلف إلى وابؼعلومات كمدخل. للمؤلفتُ وابػبرة العلم أىل كخطاب -4
 ابغكومية الإسلامية أنتاساري خامعة تأىل درجة وبرقيق العلم تطوير
 .بابقارماستُ
 
 هي ل البحث -و 
: وينقسم مناقشة منهجية بُ ىذه الدراسة إلى بطسة أقسام
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بُ خلفية ىذه الدراسة توضح . الباب الأول، مقدمة برتوي خلفية البحث -1
بعد ذلك، . أسباب عابؼية والأسباب التي دفعت واضعي إلى إجراء ىذا البحث
التحديد . وضعت منهجية مشكلة البحث إلى دراسة من أجل بحث أكثر تركيزا
فرضية  بٍ ابؼضي قدما بُ الغرض وأبنية البحث،. لتًكيز ابؼناقشة الإجرائي
البحث إلى تعريف مفهوم ابؼناقشة ابؼؤقتة والنهائية بؽذا الفصل الأول ىو ىيكل 
 .البحث
الباب الثاني، يقدم وصفا للوصف النظري للمتغتَات ابؼدروسة والتي ستكون  -2
حجر الزاوية بُ نظرية أو نظريات بُ دراسة بحثية أن يتضمن ابغجج أو 
 .ابؼتغتَات ابغجج التي يتعتُ دراستها
الباب الثالث، ومنهج البحث الذي بوتوي على وقت ومكان الدراسة،  -3
أيضا بُ ىذا الفصل أيضا وصف . والسكان والعينة، وأسلوب وتصميم الدراسة
ابؼراحل الثلاث من البحث، وتقنيات بصع البيانات، وتقنيات برليل البيانات 




الباب الرابع، بوتوي على نتائج دراسة من البيانات بُ دراسة ومناقشة البيانات  -4
 .التي بً ابغصول عليها
الباب ابػامس، استنتاجات الدراسة، والإجابة على صياغة ابؼشكلة  -5











  الثانى الباب
  الدور تمثيل طريقة تطبيق  )gniyalP eloR( 
 الإسلامية الثانوية المدرسة من ال اشر الصف طلبة لدى ال لام مهارة ت لي  فى 
  كوتابارو الح ومية
 
 ال ربية اللغة ت لي  صيغة -أ 
 الأمة مقومات أعظم وىى والإسلام، العروبة لغة فهى العربية اللغة
 9.عليها من و الأرض الله يرث أن إلى العربي رسولو الله يبعثو أن منذ الاسلامية
 مادة اندونيسيا بَ الاسلامية ابؼدارس بصيع بَ العربية اللغة أدخلت بٍ
 الوسائل إحدى العربية اللغة تعد و. التلميذ بقاح فيها النجاح على يتوقف أساسية
 والتفاىم الاتصال وسائل أىم اللغة لأن ابؼتعددة، لوظائفها ابؼدرسة برقيق بَ ابؼهمة
 .وبيئتهم الطلبة بتُ
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 كان سواء الاتصال بَ الطلبة قدرة لتًقية اللغة تعليم أىدف تتجو
 الطلبة يستطيع) " 9991 (لبصتَا وفقا اللغة، تعليم أىداف وأما. برريريا أم شفاىيا
 01".واستخدمها وفهم، لغوية، بَ بهمع وكلها السياقات، بـتلف بَ الاتصال
 من الطفل بسكتُ إلى الابتدائية ابؼرحلة بداية منذ اللغة تعليم ويهدف
 والتعبتَ والكتابة، القراءة بَ الأساسية بابؼهارات تزويده طريق عن ابؼعرفة أدوات
 ىذه تنمية بَ والتدرج السليمة، وابذاىاتها الصحيحة عاداتها اكتساب على ومساعدتو
 إلى ابؼراحل ىذه نهاية بَ التلميذ يصل بحيث التعليمية ابؼراحل امتداد على ابؼهارات
 التحدث، طريق عن ناجحا استخداما اللغة استخدام من بيكنو لغوى مستوى
 وعلى بوتاره، الذى بالعمل ينهض أن على يساعده والاستماعمما والقراءة، والكتابة،
 11.التالية التعليمية ابؼراحل بَ الدراسة يواصل أن
 وسيلة لكنها فحسب، دراسية مادة ليست العربية اللغة أن نرى ىنا من
 .الأخرى ابؼواد لدراسة
: كمايلى العربية اللغة تعلم أىداف
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 الفصحى العربية اللغة استعمال على القدرة الطلبة يكتسب أن -1
 بموه حدود بَ ذلك و الصامتة، الاستيعبية القراءة على القدرة الطلبة يكتسب أن -2
 اللغوي و الفكرى
 مقروء واضح بخط السليمة الكتابة على القدرة الطلبة يكتسب أن -3
 مواطن من فيها ما  إدراك  بؿاولة و الأدبية النصوص تذوق على يتدرب أن -4
 .الإنسانية القيم و ابعمال
 العربية الكتب بؾالسة بَ و ابؼطالعة إلى ميلو ينمو أن -5
 الفهارس و ابؼعاجم استخدام على يتدرب أن و للبحث، الدافع لديو يتكون أن -6
    21.ابؼبسطة
 
 بَ العربية اللغة التدريس أىداف أن ويلخص السابقة، البيانات على بناء
 الأفراد من غتَه مع والتعامل بالمجتمع، الاتصال بَ الطلبة يستخدم " الثانوية مرحلة
". وابغاجات ابؼنافع لتحقيق
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. بها استخدام الإسلام مصدر لأن حياتنا، بَ ىام دور بؽا العربية اللغة
. العربية اللغة يفهم أن علينا لابد فيو الأحكام وللتفاىم
 
 الت لي  طريقة -ب 
 الت لي  طريقة مفهوم -1
 أو الكيفية بدعتٌ اللغة بَ فهى الطرائق، أو الطرق بصعها الطريقة
 الطريقة أن يقدمون" اللغة بَ ابؼنجد "بَ وأما ،)9991:254 منور، (الاسلوب
 ابػط أو ابؼذاىب، أو ابغالة، أو الستَة، تعتٌ وىى كثتَة، معان بؽا طرائق بصع
. وأمثابؽم القوم شريف أو مستطيلة نسيجة أو الشئ،
 ىى الطريقة ، )haramajD irhaB lufiayS( بصرة البحر سيف على وفقا
 31.ابؼثبت أغرض لتحقيق تستخدم وسيلة
 لتنفيذ ابعهود ىى الطريقة ،)ayajnaS aniW( سنجايا وينا  على وفقا
 41.الأمثل بكو على  الأغراض لتحقيق الأنشطة بَ أعدت التى ابػطة
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 عامة خطة عن عبارة الطريقة): 36: 7291 (أنطانى ادوارد قال
 ابؼدخل من تتعارض أن بيكن لا ابػطة ىذه. اللغوية ابؼادة عرض وتنظيم لاختيار
 51.إجرائي شيئ والطريقة مبدئي، شيئ ابؼدخل. منو وتنبع عنو تصدر الذى
 مصطلح طعيمة يرى. تعليما- يعلم- علم من مصدر لغة التعليم وأما
 وابؼهارات ابؼعرفة بواسطتها ابؼتعلم يكتسب التى ابػبرة بناء اعادة عملية أنو التعليم
. والقيم والابذاىات
 وأنشطة منظمة عملية أي العربية اللغة تعليم وىى ىنا بالتعليم وابؼراد
. اللغوية ابؼهارات اكتساب بَ الطلبة بؼساعدة بابؼعلم يقوم مقصودة
 التى الأمور. وابؼتعلم ابؼعلم بؼصلحة التعليم عملية بَ الطريقة برتاج
 : منها والتعليم التعلم بَ ابؼعلم يراعى أن بهب
 بهوز التعلم عملية أن ينبغى يعتٌ ، )nraeL ot ytinutroppO(  للتعلم فرصة )أ 
 ابؼعلم من ابؼعلومات الطلبة بهد لا  يعتٌ للطلبة، معتٌ بؽا خبرة يعطى أن
 .ايضا بنفسك ويعمل يفهم أن بهب بل فحسب،
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 تكون أن بهب يعتٌ ،)egnellahC dna noitcennoC   ( والتحدى الاتصال )ب 
 ابؼعرفة نقل ليس التعلم عملية. ىم معرفة على متصلة الطلبة تعلم خبرة
 .اليومية حياة بَ خبرتهم مع متصلة بؽا يكون أن بهب بل فقط،
 بنفسو يقدر و بنفسو يفعل ىى )noitcelfeR dna noitcA  ( والتفكتَ العمل )ج 
 للقيام، الفرصة تعطى الطلبة كانت إذا وضوحا اكثر التعلم خبرة يعتٌ ،
 الطلبة تكسب سوف بنفسها القيام طريق عن و. خاصة واستنتاجاتهم
 .حياتهم بَ ننسى ولا التقدير
 خبرة تكون أن بهب يعتٌ ،)esopruP dna noitavitoM (  والأغراض الدوافع )د 
 أغراض أما يعرفون كنتم إذا شيئا للتعلم الطلبة احب الطلبة، جذب التعليم
 .حياتهم بَ وأبنية
 تكون أن بهب يعتٌ ،)ecnereffiD dna ytivisulcnI (  والإختلاف الشمولية )ه 
 يهتم أن ابؼعلم على بهب. بينهم الإختلاف ويستعيب يقدر التعليم خبرة
 .فردية والاختلاف التعلم أبماط اختلاف
 بهب يعتٌ ،)noitaroballoC dna ymonotuA  ( ابؼشتًك العمل و إستقلال )و 
 أم فرديا كان سواء للتعلم الطلبة قدرة ترقية يستطيع التعليم خبرة تكون أن
 91
 
 وتقدير الإستقلال، مبداء للإحتًام ابػبرة الطلبة ستكتسب وبذلك. بؾتمعا
 .والتعاون ابؼشتًكة قيمة أبنية
 الأمن البيئة الطلبة برتاج يعتٌ ،)tnemnorivnE evitroppuS (  داعمة بيئة )ز 
 ومربوة، أمن، بحيث ىذه مثل بَ الفصل وقاعة ابؼدرسة ينظم. ومربوة
 61.الفصل تعلم إلى وتقضى
 سواء الدراسية، ابؼواد تقدنً بَ اسلوب أو كيفية ىي التعليم طريقة
 بَ للنجاح  التعليم طرق يعرف أن ابؼعلم على بهب 71.بصاعى أم فردي كان
 ويفهم يعرف إذا التعلم بأحوال مناسبا التعليم طريقة تعيتُ بَ ابؼعلم أسهل. التعلم
. وعيوبها مزايا التعليم، طرق صفات
 الذى أسلوب أو كيفية ىي التعليم طريقة أن يلخص ولذلك
 على التعليم أغراض لتحقيق طلبو إلى ابؼعارف وصول أو تقدنً بَ ابؼعلم يستخدم
. الأمثل بكو
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 الت ل  فى الطريقة م انة -2
 بتُ أو وابؼتعلم، ابؼعلم بتُ تتحدث التى عملية ىى التعلم عملية
 مكانة للتفهيم ابؼعلم يسعى. التعليم أغراض لتحقيق كعملية وابؼتعلم ابؼتعلم
. والتعليم التعلم عملية بقاح بَ مهم وىو التعلم بَ الطريقة
" التعلم استًاتيجية "كتابهم بَ زين واسوان بصارة البحر سيف قال
 :التالى بكو على التعلم بَ الطريقة مكانة عن تقدنً
 ابػارجية دوافع أداة الطريقة )أ 
 من بؼهيج ويفيد الفعلى الباعث ىي ابػارجية دوافع سردمان، على وفقا
 استخدام. الإنسان تعلم لباعث مهيجا الطريقة تفيد لذلك و ابػارج،
 التعلم بَ ابػاربهى دوافع اداة يصبح أن يستطيع ومتنوعة مصيب الطريقة
 .ابؼدرسة بَ والتعليم
 التعلم استًاتيجية الطريقة )ب 
  يعلم أن ابؼعلم على بهب والتعليم، التعلم عملية بَ ك.ن روستية علي وفقا
 الأغراض وبرقيق, وموثرا فعالا يتعلم أن يستطيع لكى التعلم باستًاتيجية
 .الأغراض للحصول اداة التعلم استًاتيجية ىى التعلم طريقة و. يرام كما
 12
 
 الأغراض لتحقيق أداة الطريقة )ج 
 ىى الطريقة . الطريقة واحدىا أخرى بعناصر الا التعلم الأغراض برقق لا
 بوقق أن ابؼعلم يستطيع بالضبط، الطريقة وانتفع. الأغراض لتحقيق أداة
 عملية تساعد التى الطريقة ابؼعلم يستخدم والأحسن. التعلم أغراض
 81.التعلم أغراض للحصول فعالة أداة يصبح أن يستطيع حتى التعلم،
 الت لي  طريقة اختيار فى عوامل -3
 ابػبرة اكد. التعليم طريقة اختيار بَ يهتم أى ابؼعلم على بهب أولا
 لأن ابغال وىذا. مصيب غتَ التى الطريقة باختيار يسبب التعلم فشل أن
. التعلم عملية بَ استًاتيجية قيمة بؽا أسلوب ىى الطريقة
 كثتَ العاقبة، بَ تفكتَ بدون يستطع لا التعليم طريقة اختيار وبَ
 onraniW( سوربطد ونرنو قال.  التًجيح ويستحق يؤثر التى العوامل من
: التالى بعوامل يؤثر الطريقة وتعيتُ اختيار أن) 79: 0991( )damhkaruS
 ابؼتعلم )أ 
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 لو وابؼتعلم. التًبية إلى بوتاج الذى القوة الإنسان ىو ابؼتعلم
 ابؼتعلم، من الأفراد كل اختلاف يهتم أن ابؼعلم على بهب و اختلاف،
 بَ ابؼتعلم اختلاف.  سيكولوجى ابؼثقف، الاحيائ، جهة من كان سواء
 أي و الطريقة، وتعيتُ اختيار بَ يؤثر سيكولوجى ابؼثقف، الاحيائ،
 التعليم أغراض للحصول الابكارى التعلم بيئة ليجعل ابؼعلم سيؤخذ طريقة
. العمل استعداد على عبرت التى
 الأغراض )ب 
. والتعليم التعلم عملية كل تتجو التى أىداف ىي الأغراض
 أغراض يعتٌ. الأعلى إلى الأدنى من يتحرك الأغراض التًاتب بشكل
 بَ الوطتٌ، تربية وأغراض ابؼؤسسة، وأغراض ابؼنهجى، وأغراض التعلم،
 نفس إلى بيلأ أن ستَيد التى قدرة مع ومطابقة مناسبة بىتار الطريقة اختيار
.   التعليم بأغراض ويطابق يناسب أن الطريقة على بهب يعتٌ. ابؼتعلم
 الأحوال )ج 
 حالة : ومنها التعلم، قاعة حالة أو التعلم حالة ىي الأحوال
 ابؼعلم، وحالة وطقس، التعلم، وبنة التعب، مثل ابؼتعلم مع تتصل التى
 32
 
 استخدام لأن مشوش أو يؤذى أن بيكن الشيئان اقتًب الفصل وحالة
. التعلم طريقة وتعيتُ اختيار بَ يؤثر ابغالة ابؼعلم صنع 91.الطريقة
 سهولة )د 
. ابؼدرسة بَ ابؼتعلم تعلم يساعد الذى تكامل ىي سهولة
. التعلم طريقة اختيار بَ سيؤثر ابؼدرسة بَ التعلم سهولة تكامل وغتَ
 ابؼعلم )ه 
 الطرق أنواع على اتقان قليل. الأىلية يؤثر ابؼعلم تربية خلفية
 التًبية، وخلفية, شخصية أن ويفهم. الطريقة وتعيتُ اختيار بَ عائق يصبح
. التعلم طريقة اختيار بَ تؤثر التى ابؼعلم داخلية مسألة ىي التعلم وخبرة
 صفاة: أيضا اعلاه عوامل بطسة من بصارة البحر سيف يزيد
 منها، متنوعة التعلم مادة صفاة. الطريقة وعيوب ومزايا التعليم، مادة
 طريقة اختيار بَ يهمل أن يستطيع لا كلها صعب متوسط، سهل،
. التعليم
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. وعيوب مزايا بؽا طريقة كل الطريقة، وعيوب مزايا ذلك وبعد
 ضعف نقطة عن يبحث ىو اختيار أحسن الوجهتُ، ىذا ابؼعلم يهتم
 02.الطريقة عيوب يسطر أن يستطيع التى الأخرى طريقة يبحث بٍ الطريقة
 اللغة معلم يهتم أن وجب العوامل من آخر كتاب بَ ويذكر
: وىى ابؼناسبة، التعليم طريقة اختيار بَ
 ثانية كلغة العربية اللغة فيو تدرس الذى المجتمع )أ 
 ثانية كلغة العربية تدريس أىداف )ب 
 وخصائصهم الدارستُ مستوى )ج 
 للدارستُ القومية اللغة )د 
 اللغة تعليم امكانيات )ه 
 12.تعليمها ابؼراد العربية اللغة مستوى )و 
 على التعليم طريقة استخدام بَ ابؼعلم يهتم التى شرائط من و
: التالى بكو
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 الطلبة تعلم وبضاسة الرغبة تبعث الطريقة استخدام )1
 بذديد يعمل مثل التعلم، بَ الطلبة رغبة يرقى الطريقة استخدام )2
 الشئ حصول على للطلبة الفرصة يعطى الطريقة استخدام )3
 الطلبة شخصية تطور يضمن الطريقة استخدام )4
 بنفسو يستقل أن الطلبة يربى الطريقة استخدام )5
 22.اليومية حياة بَ الطلبة موقف و قيمة يتطور الطريقة استخدام )6
 
 الت لي  طرق أنواع -4
.  التعلم وعملية المحتويات، التعليم، بأغراض الطريقة استخدام يتعلق
: ىي اثنتتُ إلى تنقسم التعليم طرق العموم وعلى
 الفردية التعليم طرق )أ 
 32.ابعماعة التعليم طرق )ب 
 كبتَة بصلة بَ إما ابؼتعلم على تستخدم طرق تطبيقها، ناحية ومن
: منها التعليم طرق وأنواع 42.ابػارج أم الفصل بَ إما. قليلة أم
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 المحاضرة طريقة )1
 الأسئلة طريقة )2
 )dohteM noissucsiD( ابؼناقشة طريقة )3
  )dohteM isatiseR( الوظيفة طريقة )4
 )dohteM llirD(  التمرينات طريقة )5
  )dohteM gnivloS melborP( ابؼشكلة حل طريقة )6
  )dohteM tnemirepxE( التدريب  طريقة )7
 ابؼظاىرة طريقة )8
 النزىة طريقة )9
 ابعماعة طريقة )01
 ابؼشروع طريقة )11
 )dohteM gniyalP eloR(   الدور بسثيل طريقة )21
  )dohteM gnihcaeT maeT(  التعليم فرقة طريقة )31
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 52اخرى طرق )41
 الكثرة ىذه وبقدر لأبنائها، اللغات تعليم طرق وتعددت كثرت لقد
 واختلاف وبتعدد. بها الناطقتُ لغتَ اللغات تعليم طرق أيضا تعددت والتعدد،
 الطرق ىذه أىم ومن الطرق تعددت أجنبية كلغة اللغة تعلم ومداخل ابذاحات
: منها
 )dohteM tceriD( ابؼباشرة طريقة )أ (
 يتعلم كان التى ىى الطريقة ىذه أن لاحظوا ولقد
 يتعلمون التى الطريقة كانت أنها كما الوطنية، لغتهم الطلبة بها
 بيئة إلى ينتقلون عندما- كثتَة صعوبات بدون الثانية اللغة بها
  62.أجنبية
 أدت والطبيعية بالشفوية الطريقة ىذه قامت ولقد
 كلمات بتُ الربط على تعتمد التى جديدة طريقة تشكيل إلى
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 ابؼعلم يستخدم أن بدون والأحداث والأشياء الأجنبية اللغة وبصل
.   الوطنية لغتهم الطلبة أو
 الكلمة معتٌ للشرح العربية لغة ابؼعلم يستخدم
 فعلا أو آخر، شيئا أم صورا كان سواء التعلم، وسيلة باستخدام
 72.الكلام بؼهارة الأولى الطريقة وىذه. ايضا
 المحادثة طريقة )ب (
 من العربية اللغة تعليم طريقة ىي المحادثة طريقة
 بتُ أم والطلبة، ابؼعلم بتُ يتحدث المحادثة وبَ بؿادثة، خلال
.  بيكن ما بأكثر ابؼفردات للزيادة يستمر و والطلبة الطلبة
 الغرض لأن العربية اللغة مادة ىي ابغوار مادة
. العربية باللغة ويتحدث يتكلم أن الطلبة يستطيع منها الرئيسى
 المجتمع، بَ يتخلق كيف تظاىر ىي المحادثة طريقة
 ،"الدور بسثيل "ب أيضا يسمي و" دراما سوسيو "ب بظي و
 82.المجتمع مسألة مظاىرة بَ الدور بسثيل بَ الطلبة يشتًك يعتٌ
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 )dohteM gnidaeR ehT(  القراءة طريقة )ج (
 التًبصة جودة بكو لابذاه القراءة طريقة بدأت ولقد
 الشفويتُ والتدريب ابؼمارسة من قليلة عناية واعطاء التعبتَ، ودقة
 تدريب فأخذت فشيئا شيئا الطريقة تطورت ولقد. النطق وكذلك
 على تركيز بدون و ابؼعانى وادراك العربية اللغة قراءة على الطلبة
.  قرأوه ما تربصة
 خلال من التعليم مادة تقدنً ىي القراءة طريقة
 الطلبة يشتَ أو يتبعو، الطلبة بٍ القراءة موضوع ابؼعلم يقرأ القراءة،
 و يهتم الأخرى والطلبة أولا ابؼادة قراءة بَ للمتبادلا مباشرة
 ابؼمتازين الطلبة قدرة تزيد أنها القراءة طريقة بؿاسن ومن 92.يتبعو
.  العربية اللغة بَ القراءة على
  )dohteM laugniL oiduA ehT(الشفوية السمعية طريقة )د (
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 من الأربع اللغة مهارات إلى الطريقة ىذه نظرت لقد
. والكتابة والقراءة والكلام الاستماع ىو معتُ ترتيب خلال
 من بؾموعة شكل على البداية بَ تقوم ىذه التعلم عملية
 يأتى ذلك بعد بٍ عال، بصوت معا ابعمل يكرر الطلبة النشاط،
. عال وبصوت بدفرده، فيكرر بها ليقوم طلبة كل على الدور
 عن أولا شفويا بسارس الأحاديث مثل الطريقة ىذه بَ والتدريبات
.   والفردى ابعماعى التكرار طريق
 )dohteM noitalsnarT dna rammarG( والتًبصة القواعد طريقة )ه (
 اللغات تعليم طرق أقدام الطريقة ىذه تعتبر
. التقليدية الطريقة تسمى كما القدبية الطريقة وتسمى الأجنبية،
 طريق عن ابغديثة اللغات تعليم بَ الطريقة ىذه وتستخدم
 بواسطة طويلا شرحا وشرحها النحوية القواعد بتعليم الاستهلال
 من والعبارات ابعمل تربصة أسلوب ذلك بَ ويتبع الأم، اللغة
 13
 
 بؿاولة تبذل لا الطريقة ىذه وبَ. الآجنبية اللغة إلى الأم اللغة
    03.الأجنبية باللغة ابغوار من الطلبة لتمكن
 طريقة بتُ اختلاط ىي والتًبصة القواعد طريقة
 بٍ القواعد ابؼعلم يعلم أولا تطبيقها وبَ. التًبصة وطريقة القواعد
. التًبصة
  )dohteM kitkelkE(التوليفية طريقة )و (
 انتقادات من بزلو لا ابؼتقدمة الطرق كانت وبؼا
" الإنتقائية "أو" التوليفية بالطريقة "تسمى طريقة ظهرت وبفيزات
".  ابؼزدوجة "أو" التوفيقية باطريقة "أيضا وتسمى
 القواعد وطريقة ابؼباشرة، طريقة بتُ الاختلاط
 بَ بأنها الطريقة ىذه و. الشفوية السمعية وطريقة والتًبصة،
 عناصر كل من فيها يستفيد التى ابػاصة ابؼعلم طريقة ابغقيقة
 13.فعالة أنها يشعر التى الأخرى الطرق
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 )gniyalP eloR( الدور تمثيل طريقة -ج 
   الدور تمثيل طريقة مفهوم -1
 الطفل شجاعة ورعاية التدريب من عالية درجة ىي الطريقة ىذه
 يتحدث التي اليومية ابؼشاكل أو كتاب بُ القائمة للمشكلة واقعية صورة ونقدر
. البيئة بُ
 بابؼواد ربط ابؼخطط ابؼعلم يعد التعلم استًاتيجية ىو الدور بسثيل
 و. التمثيل ىذه ويهتم يراكب والأخرى المجموعات بُ الطلبة بيثل و التعليمية
. التعلم بَ الطلبة وأنشطة الطلبة تعلم دوافع لتًقية وسيلة الطريقة ىذه
 الإسلامية الدينية التعلم استًاتيجية كتابو بَ ابظاعيل يرى و
: الطريقة ىذه استخدام أىداف عن MEKIAP
 يتعلم ما الواقعة ابػبرة اعطاء )أ 
 التعليم مادة عن ابؼبادى تصوير  )ب 
 الإجتماعية مسألة عن ابغساس تزويد )ج 
 التعلم بَ الطلبة والدوافع الرغبة تزويد )د 
 33
 
   23.القلب بَ بـبوء الذى الشعور لتعبتَ الوسيلة تقدنً )ه 
: يلي كما التعليم من لنوع وفقا الدور بسثيل يهدف
 ىو وابؽدف .للواقع وفقا معينا دورا الطلبة يعمل .العمل خلال من التعلم )أ 
 التفاعل مهارة أو التفاعلية ابؼهارة تطوير
 الفاعلتُ ابعهات مع الطلبة يقلد .)المحاكاة (التقليد خلال من التعلم  )ب 
 وسلوكهم
 اللاعبتُ سلوك على الرد الطلبة يعطى  .ابؼرتدة التغذية خلال من التعلم )ج 
 .عرضها بً التي
 مهاراتهم برستُ بُ ابؼشتاركتُ ودور .والتكرار التقونً، خلال من التعلم  )د 
 33 .ابؼقبل مظهر بُ ذلك تكرار خلال من
  : يلي كما التنظيم من أبماط ثلاثة ىناك
 كمراقبتُ الطلبة يعمل غالبية ،)yalp elor elgnis( الواحد دور بسثيل )1
  .والقيمة ابؼواقف بناء ىو ذلك من وابؽدف شرحها، يتم الذى للعب
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 إلى الطلبة ينقسم ،)yalp elor elpitlum( ابعماعة دور بسثيل )2
 بومل .ابؼطلوبة بالأدوار يطابق وتعيينها نفس وأعضاءىا المجموعات
 وابؽدف .منها بكل ابػاصة المجموعة بُ معينا دورا ويلعب مشارك كل
 .أيضا ابؼوقف وضع على ىو
 بؿاكاة أو الدراما بُ رائد دور ،)noititeper elor( التكرار دور بسثيل )3
 ومراقبة لتنفيذ طلبة كل يتعلم ابغال ىذا وبُ .حدة على بالطلبة يقوم
 طوير أجل من ابؽدف و. السابق ابؼمثل ينظر السلوك ومقارنة
 43.التفاعلية ابؼهارات
 
 )gniyalP eloR(  الدور تمثيل طريقة وعيوب م يا -2
 ىنا، ابؼهم ولكن .العيوب بؽا الطريقة وىذه الأخرى، الطرق كما
. الأخرى طريقة باستخدام يسطر الطريقة كل العيوب
  :يأتى ما الدور بسثيل طريقة من وابؼزايا
 النسيان فلا صعبة الفراحة والتجريبة ومتانتا، قوتا ابؼتعلم ذىن بَ يؤثر )أ 
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 وابؼتحمس فعالا الفصل بيكن حتى ابؼتعلم بهتذب أن  )ب 
 تضامن ينبت وأن ابؼتعلم نفس بَ التفاؤلية وغتَة بنة تبعث أن )ج 
 ابؼرتفعة الإجتماعية
 فيها يتضمن التى ابغكمة واستنبات بالسهولة، يتحدث التى الواقعةتقدر )د 
 53.العمل بؾال بَ الفرصة وينبت ابؼتعلم حربَ قدرة يرقى أن بيكن )ه 
  :  يأتى ما الدور بسثيل طريقة من والعيوب  
 طويلا وقتا الدور بسثيلبوتاج )أ 
 ابؼعلم ليس وإنها .والطلبة ابؼعلم من عالية قوة وخلق الإبداع يطلب  )ب 
 .بيلكها
. معتُ دورا يلعب أن يستحيي كممثل يشتَ الذين الطلبة أكثر وكان )ج 
 سيئا انطباعا تعطي أن بيكن وليس ،الفشل الدور بسثيل تنفيذ كان إذا )د 
. أيضا حصول عتَ  التعليم أىداف برقيق يعتٍ ولكن فقط،
 الطريقة بهذه يعرض أن الدراسية ابؼواد كل غتَ )ه 
 63.الطريقة بهذه يقرض أن بيكن لا الابيان، مسألة بَ الدينية الدراسة بُ )و 
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 ال لام مهارات -د 
 والتحدث الاستماع مهارات: ىي عناصر أربعة لديو اللغوية ابؼهارات
 الشطرنج يسمى ما مكونات من وحدة جدا وثيقا ارتباطا ترتبط. والكتابة والقراءة،
 ابؼمارسة خلال من ويتقن عليها، ابغصول أن إلا بيكن لا التي وابؼهارات. واحدة
. التفكتَ مهارات أيضا تعتٍ اللغوية ابؼهارات لتقوية تدريب. ابؼمارسة من والكثتَ
 والقراءة، والتحدث الاستماع مع تبدأ أن وبيكن أعلى، مستويات إلى للوصول
.  والكتابة
 وعموميات خصوصيات فهم بُ للغاية وظيفية ابؼعرفة ىو ابػطاب طبيعة
 مثل صغتَة، بؾموعات بتُ تتًاوح بؾموعات بُ دائما ىي الإنسان حياة. الكلام من
 بعضها مع تتفاعل أنها المجموعة بُ. الاجتماعي التنظيم مثل كبتَة لمجموعات الأسر،
. البعض
. لغة ىناك تكون أن بهب الناس، من جديدة بؾموعة ىناك حيث
 ىناك بؾتمع كل بُ. ابغديث والمجتمع التقليدية من كل على الواقع ىذا وينطبق
. الاتصالات وبردثا حاجة
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 وغتَ اللفظي التواصل ذلك بُ بدا بـتلفة، بطرق التواصل يتم أن وبيكن
 عن اللفظي غتَ التواصل حتُ بُ كوسيلة، لغة باستخدام اللفظي الاتصال. اللفظي
 التواصل يعتبر. جرا وىلم ابعرس، والصوت والصور الألوان، مثل الإبياءات طريق
. وفعالية بكفاءة، مثالية، الأكثر اللفظي
 داخل ابغوار مثل الناس، حياة بُ بودث ما غالبا الشفوي الاتصال
 وىلم السوق، بُ والبائعتُ ابؼشتًين بتُ المحادثات المحادثات، ابعتَان وبتُ الأسرة،
 ابؽاتف، على المحادثة والطفل؛ الأم المحادثات الأسرة؛ أفراد بؿادثة: آخر مثال. جرا
.  جرا وىلم
 التفاعل. مباشرة غتَ وبعضها مباشرة ىناك وابؼستمع ابؼتكلم بتُ التفاعل
 غتَ التفاعلات أن حتُ بُ الطرق، متعدد أو ابذاىتُ بُ يكون أن بيكن ابؼباشر
 ينقل ما معتٌ فهم أو يفهمون الناس بهعل أن بواول ابؼتكلم. الابذاه أحادي ابؼباشرة
 جو وابؼكان، ابؼناسب، الوقت بُ مثلا مكان كل بُ الشفهي الاتصال استغرق. ذلك
. ابؼنطوقة اللغة يستخدم أن شيئا أنقل أن يعتٍ. حال أي على معتُ
 من كامل عدد يكون عندما بذري الأحداث يتحدث وسوف
: أخرى أمور بتُ من ابؼتطلبات،
 83
 
 الرسالة ايصال شخص : مرسل 
 المحادثة مضمون: رسالة 
 الرسالة يتلقى الذي الشخص : ابؼتلقي 
 الشفهية اللغة : الإعلام وسائل 
 وابؼعدات ابعوي، والغلاف وابؼكان، الزمان : الوسائل 
 الرسالة إيصال بُ ابؼستخدمة
 الابذاىات متعدد أو الابذاه، ثنائية الابذاه، أحادي : تفاعل 
 متبادل تفاىم ىناك : فهم 
 ابؼتلقي أن تفاىم، ىناك كان إذا يرام ما على تستَ الرسالة مرسل سوف
. المحكية اللغة عبر ابؼتكلم ألقاىا رسالة على برصل سوف
: فئات ثلاث إلى ابعودة فهم تقسيم وبيكن
 الواردة الرسالة نفس مع ابؼرسلة الرسائل: جيد 
 ابؼرسلة الرسالة من مقربة على وردت التي الرسالة : معتدلة 
 .إرسابؽا بً التي للرسالة شبها رسالة تلقى: قبيح 
 93
 
 إلى تقسيمها بيكن العامة الأماكن بُ يظهرون الذين ابؼتكلمتُ
 أنقل أن ينبغي ابؼتكلم أن وثانيا، يقولو، ما لديو الذي وابؼتكلم الأولى، بؾموعتتُ،
 .للجمهور شيئا
 
 ال لام مهارات فه -1
 الأصوات لفظ على القدرة ىو اللغة ومهارات التحدث مهارات
 73. وابؼشاعر والأفكار، الأفكار، ونقل ويقول للتعبتَ، الكلمات أو واضحة
 والضغط، النغمات، من سلسلة خلال من ابؼعلومات تلقي ابؼستمعتُ
 اليد حركات جانب إلى لوجو وجها اتصال بودث كان إذا. ابؼشتًك والتنسيب
. ابؼتحدث) تعبتَات (الوجو وتعبتَات
 العلاقة. ابؼنطوقة اللغة خلال من رسائل لنقل ابؼهارة ىو الناطقة
 قبل من وردت التي الرسالة. جدا ثقيلة لتقدنً كوسيلة المحكية واللغة الرسالة بتُ
 بٍ. اللغة ىو وىذا آخر شكل بُ ولكن الأصلي، شكلها بُ ليست ابؼستمع
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 شكلو إلى اللغة من الصوت شكل بُ الرسائل لتحويل ابؼستمعتُ حاول
 83. الأصلي
 يت لام هدف -2
 على قادرة لتكون. التواصل ىو ابغديث من الرئيسي والغرض
 بهب القول، ىو وىذا شيء كل معتٌ فهم ابؼتكلم على بهب فعال، بكو تقدنً
.  ابؼستمعتُ على الاتصالات تأثتَ تقييم ابؼتكلم على
: التالية الفئات بُ أىداف بطسة وىناك عامة، وبصفة
 بطرق ابؼستمعتُ اىتمام عن للتًفيو مسلية ابؼتحدث بؿادثات يعتٍ )أ 
 وذلك وابؼغامرات، فكاىية، قصص ومثتَة، والعفوية، النكتة، مثل بـتلفة،
 .ابؼستمع إلى الفرح من جو بػلق
 يقوم عندما نفذت التقرير، بُ لإعلام، الغرض إلى يتحدث إعلام )ب 
 :يريد ما شخص
 عملية يصف )1
 شيء تفستَ أو وتفستَ، فك )2
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 ابؼعرفة نقل أو توزيع أو إعطاء )3
 .الصلة تفستَ )4
 أخرى أغراض من بكثتَ تعقيدا أكثر ىو ابؼستمع لتحفيز تكلم بوفز )ج 
 إقناع أو والنفوذ، لإغواء الكلام بُ ذكية تكون أن بهب لأنو للكلام،
 إرادة عن حقا أعرف ابؼتكلم كان إذا ذلك برقيق وبيكن. بصهوره
 .بصهوره وطموحات والاحتياجات، والإبؽام، ومصالح
 بموذجا ربظي، متحدث مع بؿادثات لاجراء حاجة الأقراص بؿرك نقل )د 
 اللازمة ابؼهارات الكلام، بُ براعة خلال من. ابؼعبود المجتمع أو بو بوتذى
 بيكن ابعماعي، النفس علم إتقانو إلى بالإضافة الوضع، لاستغلال
 93 .السمع نقل للمتكلم
 ال لام أنواع -3
 بُ والتحدث ابػطابة بنا نوعتُ، إلى عامة بصفة أنواع وتنقسم
: ابؼؤبسرات
 يلي ما العامة ابؼناقشة من نوع بُ يتحدث )أ 
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 إعلامية برامج ىي عنها، الإبلاغ أو يقال التي ابغالات بُ بردث )1
 )gnikaeps evitamrofni(
 evisausrep( إقناع أو ودعوة، مقنعة، ابغالة ىذه بُ يتحدث )2
 )gnikaeps
 etarebiled( وبعناية بهدوء التفاوض يتم التي ابغالة بُ يتحدث )3
 .)gnikaeps
 .التالية الأنشطة بؾموعات بُ للحديث النقاش بؾموعات وتشمل )ب 
  الربظية المجموعات )1
 الربظية غتَ ابعماعات )2
 البربؼانية الإجراءات )ج 
 إلى تصنيفها بيكن ابؼناقشة وطريقة والغرض، النموذج، إلى استنادا النقاش )د 
 .التالية الأنواع
 لوحة أو البربؼانية ابؼناقشات )1
 النقاش بؿاكمة إعادة )2
 .التعليم أو التقليدي ابعدل ربظية، مناقشة )3
 34
 
. بـتلف بصهور لديو التعبتَ نطاق أن الواضح فمن سبق ما توزيع
 ابؼؤبسر بُ بينما. كذلك أوسع نطاق يعتٍ وىذا عام، بوجو ابعمهور بُ يتحدث
 04 .النطاق بُ بؿدودة
 ال لام من ف الية على تؤثر التي ال وامل -4
 القضايا على السيطرة ابؼتكلم على بهب جيدة، اللغة تكون أن
 عوامل عدة بُ النظر بهب. ودقة بوضوح يتكلم أن وينبغي مناقشتها، تتم التي
 14 .اللغوية وغتَ اللغوية العوامل الكلام فعالية إلى ابؼتكلم قبل من
 التعبتَ، دقة وتشمل؛ الناطقة، فعالية تدعم التي اللغوية العوامل
 الكلمات واختيار مناسبة، ومدة السر، كلمة نغمات الإجهاد، والتنسيب
 وىادئة معقول موقف اللغوية؛ غتَ العوامل وتشمل. دقة اللغة واستهداف
 لاحتًام والاستعداد الآخر، الشخص بُ الرأي توجو أن بهب جامدة، ويست
 ابؼنطق، أو صلة نعومة، والصوت، ابؼناسبة، والتعبتَات والإبياءات الآخرين، آراء
. ابؼوضوع من والتمكن
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 لغوية سواء حد على العلوي، الطابق من فعالية تدعم التي العوامل
. جيد متحدث يكون أن يريد أحد كان إذا بذاىلها ينبغي لا وأنها وغتَ، لغوية
. ومنتظم مستمر بشكل بو القيام ينبغي الذي التدريب مع برقيق بُ الرغبة
 يت لام مبادئ -5
: وىي مبادئ، عامة بصفة
 الأقل على شخصتُ يأخذفإنو )أ 
 لغوية واسع نطاق على ابؼفهوم من التي ابؼرور كلمة باستخدام )ب 
 مشتًكة مرجعية على تؤثر أو قبول )ج 
 ابؼشاركتُ بتُ تبادل ىو )د 
 فورا والبيئة الآخرين مع بؿادثة كل ربط )ه 
 24 .ابغاضر ابؼتصلة أو ابؼتعلقة )و 
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  الثالث الباب
  البحث م هج
 
 البحث مدخل و نوع -أ 
 التي الصف برليل خلال من وصفية، الدراسة ىذه بُ ابؼستخدم النوع
 الصف مهارات التعلم نتائج بُ الدور بسثيل الاختلافات أساس على الأسلوب تطبق
. ابؼهارات على كوتابارو ابغكومية الإسلامية الثانوية ابؼدارسة F العاشر
 
 البحث تصمي  -ب 
 الوصفي البحث تصميم ىو الدراسة استخدمت التصميم ىذا بُ
حيث ، ngiseD tsetsoP–tseterp puorG lortnoC dezimodnarnoN  باستخدام
التصميم ىو موضوع بؾموعة عشوائية ابؼثال لا تصف قطاع معتُ بُ فئة مع 
أعطيت كلا ) X (قبل إعطاء العلاج. الطلاب الذين ليس لديهم أو كما ىو
 64
 
المجموعتتُ على الاختبار القبلي، ابؼصنعة ويتم مقارنة النتائج، إذا كانت النتيجة 
 34 .ابؼتوسط والابكراف ابؼعياري بزتلف اختلافا كبتَا أم لا
 
 البحث موضوع -ج 
 ابغكومية الإسلامية الثانوية ابؼدرسة بُ تقع التي البحوث الكائن
 بُ التنفيذ البحوث. 2102/3102 عام البصري ابغسن ابغج العميد بُ كوتابارو
. 3102 يونيو حتى 3102 ابريل
 
 عي ته و البحث مجتمع أو البحث ذاتي -د 
 الثانوية ابؼدرسة بُ F العاشر الصف ىو البحث ىذا موضوع ىو وىذا
. كوتابارو ابغكومية الإسلامية
 الكلام مهارات جوانب بُ الطلاب قدرة ىو وابؽدف الدراسة، ىذه بُ
. كوتابارو ابغكومية الإسلامية الثانوية ابؼدرسة بُ العربية اللغة مواضيع بُ
 
                                                          
34
 uraB raniS ,gnudnaB ,nakididneP naialineP naD naitileneP ,miharbI nad anajduS anaN
 44 .h,1002 odisneglA
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 مصادرها و البيانات -ه 
 بيانات -1
 الأساسية البيانات تشمل الدراسة ىذه بُ ابؼطلوبة البيانات
. والداعمة
 الأساسية البيانات ) أ
 بددرسة جديد الكلام مهارة جوانب بُ الطلاب مهارات عن بيانات )1
 التحدث على القدرة تشمل كوتابارو ابغكومية الإسلامية الثانوية
 .صحيح بشكل الآخر الشخص قالو ما معتٌ وفهم العربية بطلاقة
بيانات عن العوامل التي تؤثر على قدرة الطلاب بُ جوانب مهارة  )2
الكلام حول مواضيع تشمل الفائدة العربية، والعادات دراسة الطالب 
وابؼهارات وابػلفية التعليمية وابػبرة تدريس اللغة العربية، ومرافق مثل 
 .الكتب والقرطاسية
 داعمة بيانات ) ب
 .كوتابارو ابغكومية الإسلامية الثانوية ابؼدرسة وابعغرابُ العام الوصف )1
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 الثانوية ابؼدرسة الإدارة بُ وابؼوظفتُ وابؼعلمتُ الدولة طلاب )2
 .كوتابارو ابغكومية الإسلامية
 البيانات مصادر -2
 معينة كمية يأخذ فإنو الدراسة، ىذه بُ البيانات لاستكشاف
: ذلك بُ بدا ابؼعلومات، توفر أن بيكن التي البيانات من
 الدراسة ىذه بُ كمواضيع الطلاب بصيع : ابؼستجيبتُ )أ 
 والإدارية عربي ابؼوظفتُ من وابؼعلمتُ ابؼدارس مديري : بـبر )ب 
 .اللازمة البيانات بشأن ووثائق مكتوبة أدلة أي : وثيقة )ج 
 
 البيانات جمع أساليب -و 




 بموذج باستخدام الاختبار استخدام الكتاب ىو الذي الاختبار تقنيات
 بُ مهاراتهم عن بيانات على بغصول بو القيام مؤلف ىو المحادثة، من بسيط
 .العربية باللغة التحدث
 مقابلة -2
 التعليمية ابػلفية عن بيانات على للحصول ابؼقابلة أسلوب استخدام بً
 إلى بالإضافة التدريس، بؾال بُ ابػبرة العربية، اللغة دعم اللغة للمعلمتُ
 .الثانوية ابؼدرسة وجغرافية موقع حول البيانات عن عامة لمحة على ابغصول
 مراقبة -3
 النظر خلال من أخرى تقنيات لدعم استخدامها ابؼتعلقة المحفوظات
 ىو الأسلوب ىذا فإن ولذلك .ابؼشكلة بؽذه السجلات، واستخدام
 .بالبحث للقيام ابؼكتوبة البيانات
 الوثائق -4
 بؽذه السجلات، واستخدام النظرب أي صناعة غتَ بؼسندي استخدم




 البيانات بصع أساليب و البيانات ومصادر البيانات،
 البيانات بصع أساليب البيانات مصادر البياناترقم 
 1
 الكلام مهارة جوانب بُ الطلبة قدرة
 )العربية باللغة(
 مقابلة\ اختبار ابؼعلم
 2
 بُ الطلاب قدرة على تؤثر التي العوامل
 :وىي ، الكلام ابؼهارة جوانب
 اللغة تعلم بكو الطلاب اىتمام -
 العربية
 الدراسة عادات -




















 الثنوية مدرسة لاقامة تاربىية لمحة -
 ابعنوبية بنجر
 ابؼدرسة قبل من ابؼملوكة السهولة -
  ابؼعلمتُ احوال -



















 البيانات تحليل أسلوب -ز 
 البيانات برويل أساليب -1
 بررير )أ 
 بصعها بً التي البيانات الشيكات على أجريت التي ابؼرحلة ىذه ومؤلف
 .ابؼطلوبة البيانات بصيع استيفاء بً إذا ما لتحديد
 تصنيف )ب 
 بهعل بفا البيانات، تصنيف بؼشاكل وفقا أجريت مؤلف ىو ابؼرحلة ىذه
 عليها حصلت التي السجلات من البيانات وبصع لتحليل السهل من
 .والاستبيانات وابؼلاحظة ابؼقابلات
 تبويب )ج 
 وفقا .النطاق واسعة حسابات بعد ابعدول بُ البيانات وإدخال إعداد
 .البحث نتائج لعرض فعالة وسيلة ىو تبويب للكتاب
 البيانات تفستَ )د 
 ابعدول بُ الواردة البيانات على الأعضاء الوضوح إلى النشاط ىذا ويتم





 p = % 001 x 
 :الصورة على تعليق
 استجابة تردد : f
 ابؼشاركتُ عدد : n
 مئوية نسبة:  p
 البيانات برليل -2
 الوصفي ابؼنهج استخدمت الدراسة ىذه بُ البيانات برليل
 برليلها البحوث دورة تنفيذ من ملاحظة كل عن بيانات يوفر الذي النوعي
. التعلم أنشطة بُ الابذاىات بُ للنظر العرض تقنيات باستخدام وصفيا
 بٍ ومن اليومية، تالاختبارا متوسط قيمة لتحليل التعلم، بـرجات )أ 
 .ومنخفضة متوسطة، عالية، تصنيف بُ تصنيفها
 والتعلم، التعليم أنشطة العربية اللغة بُ الطلاب من آخر تصنيف يتم بٍ )ب 
 وبُ العربية اللغة تعليم التعلم أنشطة بُ الطلاب نشاط مستوى لتحليل
 .ومنخفضة متوسطة، عالية، تصنيف
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 بُ العربية اللغة تعلم بقاح نسبة برليل خلال من العربية اللغة تعلم تنفيذ )ج 
 تصنيفها بٍ .لعبة الشخصيات لعبة خلال من الكلام مهارة مادة














  الرابع الباب
  م اقشتها و البيانات تحليل
 
 فيه ال ربية اللغة ت لي  و البحث ميدان عن لمحة -أ 
 الأبحاث موقع على عامة نظرة -1
 الدي ية المدارس بيئة )أ 
 الثانوية ابؼدرسة من ابعغرابُ، ابعانب من اليها ينظر
 منتصف بُ لأنها جدا استًاتيجي موقع كوتابارو ابغكومية الإسلامية
 وابؼقيمتُ ابؼكاتب من الكثتَ ىناك كوتابارو منطقة بددينة المحيطة
 بذنب لذلك ،)متً 002 حوالي (السريع الطريق عن بعيدا السكن
. ابؼرور حركة ضجيج
 فدان من أكثر مساحتها وتبلغ ابعبل بُ الدينية ابؼدارس جو
 بدرافق وبؾهزة جيدا ذلك وضعت عندما جدا بصيلة بالأشجار، بؿاطة
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 ابؼدارس يفضي مناخ خلق شأنها من التي الكافية، الأساسية البنية
. ومربوة آمنة نظيفة، بصيلة، الدينية،
 
 الإعلانات الدي ية المدارس جودة عن عامة لمحة )ب 
 لأول أنشئت كوتابارو ابغكومية الإسلامية الثانوية ابؼدرسة
 ابؼدرسة باسم قبل من ابػاص القطاع يزال لا كان 8791 عام بُ مرة
 عام بُ تأميمها حتى تطورىا بُ )IPPUG AM( غوبُفّي  الإسلامية الثانوية
. ابػبرة ذوي من السريع التطور 3991
 كوتابارو ابغكومية الإسلامية الثانوية ابؼدرسة مرتتُ أجريت
: وىي ،A كسب
 5.68 وسجل الوطتٍ الاعتماد بؾلس قبل من 7002 عام بُ -
 )A(
 الثانوية للمدرسة الاعتماد بؾلس قبل من 1102 عام بُ -
 )A( 49 سجل مقاطعة الإسلامية الثانوية  ابؼدرسة/العامة
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 الثانوية ابؼدرسة التعليم بؾال بُ والعاملتُ ابؼدرستُ حيث من
 شخصا، وثلاثتُ أربعة بقدر ابؼربي يكون كوتابارو ابغكومية الإسلامية
 شخصا وثلاثون اثنان السرجانا و ابؼتعلمتُ شخصتُ من ابؼاجستتَ عدد
 ابؼعلمتُ ليكون أشخاص أربعة وكان عشر، بشانية بالفعل ومعتمدة
 بُ ابؼعلمتُ غالبية أن فخرا أكثر وحتى. ابؼنطقة مستوى على البارزين
 كبتَ حد إلى ىو كوتابارو ابغكومية الإسلامية الثانوية ابؼدرسة الدولة
. ابػاصة كوتابارو ابغكومية الإسلامية الثانوية ابؼدرسة خربهي من
 الطلبة ابؼتحدة الولايات / ابؼتحدة للامم التخرج نتائج
٪ 6.83 فقط 7002 عام بُ دائما ازداد ابؼاضية الثلاث السنوات
 بُ٪ 001 و٪ 001 0102٪ 5.49 9002٪ 8.49 8002
 ابغكومية الإسلامية الثانوية ابؼدرسة خربهي معظم. 1102 عام
 و سيل كال جافا، يكون ابعامعة إلى الطلاب يذىب كوتابارو
. كوتابارو
 من ابعودة برستُ تدعم التي التحتية البنية مرافق تطوير
 مع والمحلية ابؼركزية ابغكومة مع جيد تعاون القيام بُ دينية مدرسة خلال
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 ابؼهتٍ التدريب ومراكز والباز والشركات والآباء، الدينية، ابؼدارس بعنة
. )KLB(
 التنمية ،)2102 و 1102 بُ (رحاب BKR: ابؼركزية ابغكومة -
 ).1102 سنة (مكتبة تطوير ،)1102 عام بُ (BKR
 .ومطبخ ابغاسوب وبـتبر ابؼساجد، بناء: المحلية ابغكومة -
 ومطبخ مسجد جناح، السيارات، مواقف بناء: الأىل / اللجنة -
 .وغتَىا الوضوء، ومكان
 صعوبة بسبب ابؼبارزة، مدرسة ىو حاليا مطلوب ىو ما مرفق -
 أمن السرقات حتى مضى وقت أي من النظام على ابغفاظ
 الطاولات وابؼعلمتُ والطلاب ذلك، إلى وبالإضافة. ابؼدرسة
. وبـتبر اللغة، بـتبر لديها الآن حتى تفتقر، تزال لا والكراسي
 .الدينية. الفيزياء ومعمل
 كوتابارو ابغكومية الإسلامية الثانوية ابؼدرسة نوعية لتحستُ
: و ومهارات مواىب الطلاب الطلاب تعزيز الأنشطة بـتلف أجريت
 العام والنظام الكشافة ،RMP / SKU ، عمليات التفتيش ابؼوقعي
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 ابعمعية، تاليم الإبقليزي، النادي ،)S2KP( الأمن ضباط ومدرسة
 جنب إلى جنبا العمل لإقامة اللازمة وابؼهارات الرياضة الفنون، بؿاضرة،
 العسكرية والقيادة والشرطة الدورات وابؼؤسسات والشركات KLB مع
. الصحة ووزارة للمنطقة،
 الإسلامية الثانوية ابؼدرسة إدارة ابؼدرسية إدارة لدعم
 بُ) ستوك حامل (الأطراف بصيع دائما تنطوي كوتابارو ابغكومية
 العمل، ورش خلال من ذلك بً وقد. ابؼدرسة برنامج وتنفيذ إعداد
 وعقد الاجتماعية والتنشئة البرامج، تنسيق اجتماع أو عمل ورشة
 ابؼيسور إنفاق وابغركات واللجان الآباء من منتظمة اجتماعات
. الاجتماعية والأنشطة
: يلي ما ابؼدرسة إبقازات
 1102 عام بُ ابؼقاطعات. ابعائزة مكتبة تاكا أول -
 1102 عام بُ مقاطعة. تاكا الكشفية ىوسادا بهاكتى الثانية بطل -
 1102 عام بُ مقاطعة. الثالث ابؼركز اطفال رياض مدارس صحي -
 1102 عام بُ مقاطعة. تاكا رجال الريشة تنس الثالث ابؼركز -
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 وابعوائز ابؼيداليات اقتناء خلال من بصعها بً التي الإبقاز
 ما 8002 عام بُ قطعة، 51 الى يصل ما 7002 عام بُ بطولة
 ما 0102 عام بُ ،9002 عام بُ قطعة 03 قطعة، 14 الى يصل
. قطعة 62 الى يصل ما 1102 عام بُ قطعة، 32 الى يصل
 الدي ية المدارس الدولة )ج 
 ابغكومية الإسلامية الثانوية ابؼدرسة : ابؼدرسة اسم )1
 كوتابارو
 080302736213 : الاحصائيات رقم )2
 الطريق البصري حسن حاجي العميد : الدينية ابؼدارس عنوان )3
 سيماياف قرية : قرية -
 الشمال بحر جزيرة : حي شبو -
 كوتابارو : مدينة / حي -
 كاليمانتان جنوب : مقاطعة -
 3991 : التأسيس سنة )4
 4991 : الأعمال إدارة بُ سنوات )5
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 التًبة حالة )6
 الذابٌ ابؼملوكة (الطريق البصري حسن حاجي العميد -
 ))ابغكومية ابؼساعدات(
 أرض )7
 2M 510،01 (الطريق البصري حسن حاجي العميد -
 ))موثق(
 الأساسية وابؽياكل ابؼرافق )8
 الثانوية ابؼدرسة ينظر على التحتية البنية / الدولة مرافق
 وخاصة القصور، أوجو من العديد يزال لا كوتابارو ابغكومية الإسلامية
 لسنة 91. الوطنية التًبية الوطنية التًبية وزير التنظيمية ابؼعايتَ تلبية بُ
: وىي ،7002
 1.4 ابعدول
 كوتابارو ابغكومية الإسلامية الثانوية ابؼدرسة بُ التحتية البنية / ابؼرافق حالة
 واسع عدد التحتية بنية رقم
 ابؼساندة ابؼرافق حالة
 معلومات
 أقل كامل ر رر ب
 1
 2
 02 الدراسة حجرة
 1






































 الفضاء علوم بـتبر
 الفضاء بـتبر الكمبيوتر
 الفضاء بـتبر اللغة






 الطلاب عمل من وحدة















 ابؼيدان الطائرة الكرة
 السلة لكرة ملعب


























































































































































































































































 العامة الإدارة معهد
 
 بـتبر باستخدام
 العامة الإدارة معهد
 



























 الدي ية المدارس موظفي )د 
  2.4 ابعدول
 :كوتابارو ابغكومية الإسلامية الثانوية ابؼدرسة بُ خدموا الذين النظار





 أ ب أرشاد، جامهوري ابغج
 جافري الدين فاخرو نداه الدكتور
 السرجانا ماكمور،





  3.4 ابعدول
 التدريس ىيئة أعضاء من عدد





 اضافية منشئ TTG / أتعاب اضافية منشئ
 0 21 0 0 22
  4.4 ابعدول
 رسول / موظف / الإدارة
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 عدد تشريف / TTP إذنية سندات / TP موقف رقم
 1 - 1 الإدارية رئيس 1
 3 1 2 ابؼوظفتُ الإداريتُ 2
 1 1- حارس  3
 3 3- ناظر  4
 1 1- خدمة التنظيف / حراس ليل  5
 1 1- مدير مكتبة  6
 1-  1ىو بـتبر ابغاسوب  7
 1-  1بـتبر مدير معهد الإدارة العامة  8
 2-  2 KDMP/وحدة عمل الطلاب 9
 1 1- ىو التعاوني  01
 1 1- خادم  11
 
  5.4 ابعدول
 ابؼوظفتُ ابؼراكز دراسة







 أ / رابعا
 د / ثالثا
 ج / ثالثا
 ب / ثالثا

























- -  ب/ ثانيا
 
  6.4 ابعدول
 مرة آخر شوىد التعليم من ابؼوظفتُ مدرسة
 رئيسي تعليم رقم




 2   2  ابؼاجستتَ 1
 53 1 11 02 1 السرجانا 2
      أعزب 3
      3 دبلوم 4
 1 1    2 دبلوم 5
      1 دبلوم 6
 8 7 1   العامة الثانوية ابؼدرسة 7
      العامة ابؼتوسطة ابؼدرسة 8
      العامة الإبتدائة ابؼدرسة 9
 44 9 21 22 1 عدد
 
 44 بؾموعو كوتابارو ابغكومية الإسلامية الثانوية ابؼدرسة ابؼوظفتُ عدد
: من تتكون شخصا،
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 1 : رئيسي -
 43 : معلم -
 9 : الإدارة / ابؼوظف -
 طالب / الطلاب ظروف )ه 









 عدد امرأة رجل عدد امرأة رجل عدد امرأة رجل
 081 301 77 271 58 78 171 301 86 عشرة
 عشر أحد
 API
 66 83 82 37 85 51 17 35 81
 عشر أحد
 SPI
 86 63 23 07 92 14 301 55 84
 عشر أحد
 الدينية
 42 9 51 82 61 21- - - 
 عشر اثنا
 API
 76 25 51 27 35 91 27 34 92
 عشر اثنا
 SPI
 75 62 13 311 65 75 28 53 74
 عشر اثنا
 الدينية
 72 71 01- - - - - - 
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 984 772 442 825  792 132 994 192 802 عدد
 
 يتسربون / ابؼدرسة من وتسربوا التالي الصف إلى الدولة )1
 الانقطاع / والتسرب التالي الصف ىي 8.4 ابعدول -


















































 ابؼتحدة الأمم / MEN وابؼخرجات ابؼدخلات )2
 0102-9002 الدراسات برنامج 9.4 ابعدول سنة -
 الدراسة برنامج رقم
 الطلاب أعداد
 عشر الثاني صف عشر ابغادي صف
 07 66 API 1
 26 86 SPI 2
- -  لغة 3
 15 42 الدينية 4
 
















  10،8 50،8 99،3 65،6 68،6اللغة الأندونيسية  1
  04،8 20،8 77،8 72،7 69،6اللغة الإبقليزية  2
  30،8 30،8 34،7 92،5 05،4الرياضيات  3
  76،7 05،7 75،7 43،7 57،7التًبية للمواطنة  4
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  47،7 98،8 01،8 54،7 25،7الفقو  5
  60،8 25،7 02،5 68،8 47،7علم الاحياء  6
  57،8 67،8 06،8 97،7 19،7القرآن ابغديث  7
  18،7 44،7 88،7 69،7 32،8التاريخ الإسلام  8
  88،7 64،7 34،6 6،64 04،8اللغة العربية  9
  13،8 12،7 76،6 41،8 88،6فيزياء  01





  12،8 05،8 80،8 78،6 42،7
 ثلاثة طلبة SAU / NAU قيمة متوسط اقتناء إبصالي 11.4 جدول -











  97،7 88،7 79،3 01،6 اللغة الأندونيسية 1
  71،8 60،8 18،8 20،7اللغة الإبقليزية  2
  11،8 73،7 79،7 56،7اقتصاد  3
  41،8 43،7 13،7 79،7التًبية للمواطنة  4
  25،7 05،8 02،7 25،7الفقو  5
  80،8 05،8 02،6 34،7علم الإجتماع  6
  88،7 61،8 13،8 10،8القرآن ابغديث  7
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  13،8 21،8 68،6 60،7التاريخ الوطتٍ الاندونيسي  8
  24،7 57،6 87،6 65،6اللغة العربية  9
  66،7 68،5 17،6 93،6جغرافية  01
  43،8 08،7 54،7 80،6الرياضيات  11
  98،7 73،8 42،8 45،6الكمبيوتر ابؽندسة ابؼعلوماتية  21
  86،7 73،7 27،7 12،8التاريخ الإسلام  31
 
 بُ طلاب SAU / NAU قيمة متوسط اقتناء إبصالي 21.4 جدول -











     35،5 اللغة الأندونيسية 1
     24،4اللغة الإبقليزية  2
     53،6لغة اجنبية  3
     83،7التًبية للمواطنة  4
     98،7الفقو  5
     41،7أصول الفقو  6
     29،7القرآن ابغديث  7
     49،6التفستَ ابغديث  8
     29،6اللغة العربية  9
     60،5الرياضيات  01




 الطلاب SAU / NAU قيمة متوسط اقتناء إبصالي 31.4 جدول -






    0102
    67،7  اللغة الأندونيسية 1
    13،8 اللغة الإبقليزية  2
    58،7 العلم الكلام  3
    48،7 التًبية للمواطنة  4
    44،7 الفقو  5
    61،8 التاريخ الإسلام  6
    50،7 ابغديث  7
    50،8 التفستَ  8
    35،7 اللغة العربية  9
    32،8 الرياضيات  01
    90،8 الكمبيوتر ابؽندسة ابؼعلوماتية  11
    74،7 الفنون والثقافة  21
    56،7 التًبية البدنية الصحية  31
    33،7 ابؼهارات  41
 
 العليا الدراسات طلاب عشرة الثانية الدرجة وجود 41.4 ابعدول -
 1102-8002 سنة من





 561 55 8 21-  09 561 9002\8002 1
 581 53-  02 13 99 581 0102\9002 2
 151 61-  92 02 68 151 1102\0102 3
 
 0102/1102 سنة العاشر الصف ابؼنشأ 51:4 طاولة -
 عدد امرأة رجل مدرسة أصل رقم
 26 23 03 ابغكومية الإسلامية ابؼتوسطة ابؼدرسة 1
 14 22 91 الإسلامية ابؼتوسطة ابؼدرسة 2
 74 82 91 ابغكومية العامة ابؼتوسطة ابؼدرسة 3
 72 91 8 العامة ابؼتوسطة ابؼدرسة 4
 3 2 1 ابؼعهد 5
 
 
  اللامنهجية الأنشطة 61:40 جدول -
 معلومات منشئ مشارك اللامنهجية أنواع رقم
  السرجانا الربضان، عبد  ابؼوقعية التفتيشات 1
  KDMP / RMP / SKU 2
 السرجانا الربضان، عبد .1
 ابؼاجستتَ ليلا، سوسان .2
 
  السرجانا ريبهان، .1  نادي اللغة الإبقليزية 3
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 السرجانا كوسيادي، .2
 الكشفية  4
 ملوك ابعبفّيار عبد .1
 مورني سيتي الدكتور .2
 
 ابؼمارسات الدينية  5
 السرجانا قشتَي، أبضد ابغج .1
 السرجانا الدين، شفرو أبضد .2
 
 فن  6
 الدين ختَ ندوس الدكتور .1
 السرجانا أستوبٌ، موجي دوي .2
 
  السرجانا الرمان، فتح المحاضرة  7
  السرجانا النور، زيرين ابغج الرياضة  8
 فن قراءة القرآن  9
 ليلا نور نداه الدكتور .1
 روسلان عيتٍ بؿمد ابغج .2
 
  SKKP 01
 فارحان ابغج ندوس ادكتور .1
 السرجانا أستوبٌ، موجي دوي .2
 
  الله عبد الدين بهرو ابغج  ابعمعية التعليم 11
 
 الطلبة أمور أولياء )و 
 للطلاب التعليمية ابػلفية الرئيسي 71:40 ابعدول -
 مئوية نسبة عدد التعليم من نوع رقم
٪ 48.0 4 ابؼاجستتَ 1
٪ 07.5 72 السرجانا 2
- -  دبلوم 3
٪ 11.92 831 العامة الثانوية ابؼدرسة 4
٪ 79.01 25 العامة ابؼتوسطة ابؼدرسة 5
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٪ 27.04 391 العامة الإتدائة ابؼدرسة 6
٪ 96.1 8 العامة الإتدائة ابؼدرسة يكتمل لم 7
٪ 001 474 عدد 
 
 العمل الطلبة أمور أولياء من أنواع 81:4 جدول -
 مئوية نسبة عدد العمل نوع رقم
٪ 78.21 16 المحيطي العصبي ابعهاز 1
٪ 12:00 1 الشرطة / ابعيش 2
٪ 50:10 5 ابؼتقاعد 3
٪ 95:30 71 ابػاص القطاع بُ العاملتُ 4
٪ 29.9 74 الأعمال رواد / التجار 5
٪ 44:80 04 مزارع 6
٪ 93:11 45 بظك صياد 7
٪ 06.11 55 ابؼؤقتتُ العمال 8
٪ 50:10 5 سائق 9
- -  النارية الدراجات 01
٪ 78.93 981 آخر 11
٪ 001 474 عدد 
 
 والت لي  التربية في وال املين الم لمين من الأداء 91:40 جدول )ز 
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 مستوى سنة تقييمات النشاط نوع إسم رقم
 رجنسي 7002 1 البارزين ابؼعلمتُ ليلا نور نداه الدكتور 1
 رجنسي 8002 1 البارزين ابؼعلمتُ السرجانا الربضان، عبد 2
 رجنسي 8002 1 البارزين ابؼعلمتُ السرجانا علوي، إرشاد بؿمد 3
 رجنسي 9002 1 البارزين ابؼعلمتُ نوردين علي 4
 رجنسي 0102 1 البارزين ابؼعلمتُ السرجانا علوي، إرشاد بؿمد 5
 رجنسي 1102 1 البارزين ابؼعلمتُ ملوك ابعبفّيار عبد 6
 
  الإنجاز مدرسة 02:40 الجدول )ح 
 مستوى سنة تقييمات النشاط نوع رقم
 مقاطعة 8002 4 توقعات الطالب عمل ابؼنافسة 1
 رجنسي 9002 1 الطالب عمل ابؼنافسة 2
 مقاطعة 9002 2 الطالب عمل ابؼنافسة 3
 رجنسي 9002 1 RMP سباق 4
 مقاطعة 9002 1 RMP سباق 5
 رجنسي 9002 3 ابؼكتبة مسابقة 6
 رجنسي 1102 1 ابؼكتبة مسابقة 7
 رجنسي 8002 بطل بؿرم 1 موكب 8
 رجنسي 8002 بطل بؿرم صدى 9
 رجنسي 9002 بطل بؿرم صدى 01
 رجنسي 0102 1 ذكرى إحياء 11
 رجنسي 0102 4 ،3 ،2 ،1 عاليو الدينية ابؼدارس مستوى ابؼتحدة للامم أعلى قيمة 21
 مقاطعة 1102 2 ىوسادا بهاكتى سباق الكشافة 31
 مقاطعة 1102 3 الطالب عمل ابؼنافسة 41




 البيانات تقدي  -ب 
 البحث نتائج -1
 مليئة واحدة ىي الاجتماع مرات بطس بقدر البحوث إجراء الباحث
 مليئة واحدة بؼرة واجتماعات التعلم مليئة اجتماعات ثلاثة القبلي، الاختبار
 بسثيل أساليب يستخدم فئة بُ .التعلم اجتماعات ثلاثة عقدت  .البعدي الاختبار
 الثاني الاجتماع عقد ،3102 مايو 03 الأربعاء بُ الأول الاجتماع عقد  الدور،
 يونيو، 6 الثلاثاء بُ الثالث الاجتماع وعقد ،3102 يونيو 2 ابعمعة يوم
 . تاريخ 3102
 أسلوب يتبيق التي المجموعة ىي العينة بؾموعة الدراسة ىذه اختيار 
 يستخدمو الذي الأسلوب مع تعامل المجموعة بُ. 04 الطلاب عدد الدور بسثيل
 لم الذين أولئك أن حتُ بُ الكلام، بؼهارات العربية اللغة تعلم بُ الدور بسثيل تعلم
. ابؼقارنة سبيل وعلى تستخدم وسوف التعلم أساليب دور يلعبوا
 التعلم نتائج ) أ
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 لتحستُ" الدور بسثيل "طريق عن التعلم اختبار طريقة
 قيمة متوسط مقارنة خلال من يتم ابؼواد حوار بُ التعلم نتائج مهارات
 الطبقة بتُ تطبيع مكاسب على وابغصول البعدي، القبلي، الاختبار
 لا التي التعلم أساليب من فئة مع" الدور بسثيل "باستخدام التجريبية
. الدور بسثيل تستخدم
 الفرضية اختبارات والتجانس، الطبيعية، ابغياة اختبار )1
 الفرضيات واختبار والتجانس الطبيعية، ابغياة اختبار 22.4 ابعدول
 عدد
 من النتائج حساب
 الدراسة
 ىامة الفحص نتائج كبتَ اختبار فئة بذانس طبيعية
 كبتَ حد إلى بـتلفة ت اختبار متجانس طبيعي القبلي اختبار 1
 كبتَ حد إلى بـتلفة ت اختبار متجانس طبيعي بعدي إختبار 2
 كبتَ حد إلى بـتلفة  و ويتتٍ مان اختبار متجانسة غتَ طبيعي اكتساب 3
 كبتَ حد إلى بـتلفة ت اختبار متجانس طبيعي قيمة اكتساب 4
 
 التوزيع لتحديد البيانات الطبيعية ابغياة اختبار ويهدف
 لطبيعتها اختبار. للمفاىيم الطلاب إتقان من نقاط البيانات توزيع أو
 ل SSPS الاختبار عينة واحد بظتَنوف-كوبؼوغوروف باستخدام
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 وبيكن). 50.0 (ابؼعنوية مستوى مع 0.71 الإصدار swodniW
 وفئة الدور بسثيل أسلوب باستخدام الطبيعية ابغياة اختبار نتائج رؤية
 اختبار نتائج 2.4 ابعدول ويبتُ. 2.4 ابعدول بُ التحكم عنصر
 أن النتيجة أن 50.0 مستوى عند إحصائية دلالة ذات الطبيعية ابغياة
 الدور بسثيل أسلوب باستخدام وزيادة البعدي، القبلي، الاختبار درجة
.  طبيعي بشكل توزيعها يتم التحكم عنصر وفئة
 ىو حدودي إحصائي برليل لإجراء الاختبار متطلبات
 متغتَ كل مقارنة وسيتم التجانس، لاختبار. البيانات بذانس اختبار
 أسلوب باستخدام المجموعتتُ كلا الثانية القبلي الاختبار درجة من
 ليفتُ اختبار باستخدام التجانس اختبار بيانات. والسيطرة الدور بسثيل
). 50.0 (ابؼعنوية مستوى مع 0.71 الإصدار swodniW ل SSPS
 ألفا سعر من بكثتَ أكبر قيمة لديو كان إذا متجانسة بيانات ويقال
 بتطبيق البيانات من الاختبار نتائج التجانس رؤية وبيكن. 50.0 من
. 2.4 ابعدول بُ التحكم عنصر وفئة فئة على الدور بسثيل طريقة
 50.0 الأبنية مستوى بُ التجانس اختبار نتائج 2.4 ابعدول ويبتُ
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 بتطبيق قيمة على وابغصول البعدي، القبلي، الاختبار من النتيجة أن
 ابؼكسب ولكن متجانس ىو التحكم عنصر وفئة الدور بسثيل طريقة
.  متجانسة ليست
 وجود للباحثتُ تبتُ النتائج، بيانات الطلاب تعلم لدعم
 التعلم لإدارة والضابطة الدور بسثيل طريقة بتطبيق الإدارة تقييم تعلم
. فئة
 بػطاب العربية اللغة تعلم إدارة ) أ
 عن إدارة خطاب أسلوب على للحصول العربية اللغة تعلم )1
 "الدور بسثيل "طريق
 بسثيل " باستخدام بػطاب العربية اللغة تعلم إدارة
 4.1 أداة ابؼلاحظة ورقة باستخدام ابؼقررة الباحثتُ قبل من" الدور
 ابؼلاحظات". الدور بسثيل " باستخدام العربية خطاب التعلم لإدارة
 عاليو الدينية ابؼدارس العربية اللغة مدرس قبل من أبديت التي
 الأنشطة ابؼقدمة، من للإدارة تقييما يشمل وىذا. كوتابارو
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 بُ الاذاعية بؿطة تنفيذ قابلية رؤية وبيكن. والغطاء الأساسية،
: أدناه 32.4 ابعدول
 الأول الاجتماع بُ الاذاعية بؿطة تنفيذ ملخص 32.4. ابعدول
 التعلم إدارة
 التعلم تنفيذ نسبة







 3 بذسد التحية مع الدرس ابؼعلم يفتح 1
 3 بذسد الطلبة حضور برقق ابؼعلمتُ 2
 3 بذسد معا البسملة قراءة خلال من الدرس ابؼعلم يفتح 3
 3 بذسد الطلاب برفيز ابؼعلمتُ 4
 3 بذسد تطويرىا ابؼطلوب التعلم أىداف بتسليم ابؼعلمتُ 5
 3 بذسد الطائرة متن على وضعت تكون أن يهم معلم الكتابة عناوين 6
 3 بذسد افتتاح ابؼدرسون يفعل 7
 3 بذسد الصف معلم سيد 8
 3 بذسد متماسك التعلم تنفيذ ابؼعلمتُ 9
 2 بذسد ابؼادة من التمكن إثبات 01
 3 بذسد الوقت لتخصيص وفقا التعلم تنفيذ 11
 3 بذسد طرق / الإعلام وسائل استخدام ابؼعلمتُ 21
 2 بذسد التعلم بُ للطلاب الفعالة ابؼشاركة تعزيز 31
 3 بذسد التعلم على الطلاب من وابغماس البهجة زراعة 41
 3 بذسد وصحيح وحسن واضحة، ىي وابؼكتوبة الشفوية اللغة استخدام 51
 3 بذسد الكفاءة لتقييم وفقا أداء 61
 08
 
 3 بذسد مكافأة 71
 3 بذسد الدروس إغلاق 81
 
 الاجتماع بُ مئوية ابعدوى دراسة إليو ينظر أن بيكن
: أدناه 42.4 ابعدول بُ الثاني
 الثاني الاجتماع بُ الاذاعية بؿطة تنفيذ ملخص 42.4. ابعدول
 التعلم إدارة
 التعلم تنفيذ نسبة







 4 بذسد التحية مع الدرس ابؼعلم يفتح 1
 3 بذسد الطلبة حضور برقق ابؼعلمتُ 2
 4 بذسد معا البسملة قراءة خلال من الدرس ابؼعلم يفتح 3
 3 بذسد الطلاب برفيز ابؼعلمتُ 4
 4 بذسد تطويرىا ابؼطلوب التعلم أىداف بتسليم ابؼعلمتُ 5
 4 بذسد الطائرة متن على وضعت تكون أن يهم معلم الكتابة عناوين 6
 3 بذسد افتتاح ابؼدرسون يفعل 7
 3 بذسد الصف معلم سيد 8
 3 بذسد متماسك التعلم تنفيذ ابؼعلمتُ 9
 3 بذسد ابؼادة من التمكن إثبات 01
 4 بذسد الوقت لتخصيص وفقا التعلم تنفيذ 11
 3 بذسد طرق / الإعلام وسائل استخدام ابؼعلمتُ 21
 4 بذسد التعلم بُ للطلاب الفعالة ابؼشاركة تعزيز 31
 18
 
 4 بذسد التعلم على الطلاب من وابغماس البهجة زراعة 41
 3 بذسد وصحيح وحسن واضحة، ىي وابؼكتوبة الشفوية اللغة استخدام 51
 2 بذسد الكفاءة لتقييم وفقا أداء 61
 4 بذسد مكافأة 71
 4 بذسد الدروس إغلاق 81
 
 الاجتماع بُ مئوية ابعدوى دراسة إليو ينظر أن بيكن
: أدناه 52.4 ابعدول بُ الثالث
 الثالث الاجتماع بُ الاذاعية بؿطة تنفيذ ملخص 52.4. ابعدول
 التعلم إدارة
 التعلم تنفيذ نسبة







 4 بذسد التحية مع الدرس ابؼعلم يفتح 1
 3 بذسد الطلبة حضور برقق ابؼعلمتُ 2
 3 بذسد معا البسملة قراءة خلال من الدرس ابؼعلم يفتح 3
 4 بذسد الطلاب برفيز ابؼعلمتُ 4
 3 بذسد تطويرىا ابؼطلوب التعلم أىداف بتسليم ابؼعلمتُ 5
 4 بذسد الطائرة متن على وضعت تكون أن يهم معلم الكتابة عناوين 6
 4 بذسد افتتاح ابؼدرسون يفعل 7
 4 بذسد الصف معلم سيد 8
 3 بذسد متماسك التعلم تنفيذ ابؼعلمتُ 9
 4 بذسد ابؼادة من التمكن إثبات 01
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 4 بذسد الوقت لتخصيص وفقا التعلم تنفيذ 11
 4 بذسد طرق / الإعلام وسائل استخدام ابؼعلمتُ 21
 4 بذسد التعلم بُ للطلاب الفعالة ابؼشاركة تعزيز 31
 4 بذسد التعلم على الطلاب من وابغماس البهجة زراعة 41
 4 بذسد وصحيح وحسن واضحة، ىي وابؼكتوبة الشفوية اللغة استخدام 51
 4 بذسد الكفاءة لتقييم وفقا أداء 61
 3 بذسد مكافأة 71
 3 بذسد الدروس إغلاق 81
 
 بُ التعلم إدارة أنشطة كل انهيار إلى ينظر أن بيكن
: أدناه 62.4 ابعدول بُ الدرس خطة كل
 اجتماع كل بُ الإدارة خطة الدرس تعلم من ملخص 62:4 ابعدول
 ابؼلاحظة جوانب عدد
 متوسط التعلم النتيجة إدارة
 درجة
 فئة
 3 PPR 2 PPR 1 PPR
 الكفاية فيو بدا جيدة 33،3 4،3 6،3 3 الأولية الأنشطة 1
 الكفاية فيو بدا جيدة 33،3 19،3 72،3 28،2 الأساسية الأنشطة 2
 الكفاية فيو بدا جيدة 33،3 3 4 3 إغلاق أنشطة 3




 لتعلم الإدارة تقييم أعلاه،  62:4 للجدول وفقا
 الأولية، ابؼرحلة بُ تظهر" الدور بسثيل "باستخدام العربية اللغة
 حسب متوسط تقييم كسب غطاء وابؼعلمتُ الأساسية والأنشطة
 معلم الوقت إدارة من آخر جانب وبُ. جدا جيد بشكل الفئة
. جدا جيد بشكل الفئة حسب القيمة متوسط على للحصول
 العام مع العربية باللغة التحدث على لقدرة الإدارة تقييم تعلم
. جيدا فئة مع 33.3 متوسط تصنيف اكتسبت
 التعلم مع التحدث على لقدرتو نظرا العربية اللغة تعلم إدارة )2
 التقليدية باستخدام
 التحدث على لقدرتو نظرا العربية اللغة تعلم إدارة
 4.1 باستخدام ابؼقررة الباحثتُ قبل من التقليدية التعلم باستخدام
 بالعربية الناطقة مهارات لتعلم ابؼلاحظة ابؼيزانية إدارة أداة
 قبل من أبديت التي ابؼلاحظات. التقليدي التعلم باستخدام
. كوتابارو ابغكومية الإسلامية ابؼدرسة بُ العربية اللغة ابؼدارس
 وتنفيذ الأساسية، الأنشطة ابؼقدمة، من للإدارة تقييما يشمل وىذا
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 72.4 ابعدول بُ إليو ينظر أن بيكن تغطي التي الدروس خطط
: أدناه
 الأول الاجتماع بُ الاذاعية بؿطة تنفيذ من 72:4 ملخص. ابعدول
 التعلم إدارة
 التعلم تنفيذ نسبة







 4 بذسد التحية مع الدرس ابؼعلم يفتح 1
 3 بذسد الطلبة حضور برقق ابؼعلمتُ 2
 3 بذسد معا البسملة قراءة خلال من الدرس ابؼعلم يفتح 3
 2 بذسد الطلاب برفيز ابؼعلمتُ 4
 3 بذسد تطويرىا ابؼطلوب التعلم أىداف بتسليم ابؼعلمتُ 5
 3 بذسد الطائرة متن على وضعت تكون أن يهم معلم الكتابة عناوين 6
 2 بذسد افتتاح ابؼدرسون يفعل 7
 3 بذسد الصف معلم سيد 8
 3 بذسد متماسك التعلم تنفيذ ابؼعلمتُ 9
 2 بذسد ابؼادة من التمكن إثبات 01
 2 بذسد الوقت لتخصيص وفقا التعلم تنفيذ 11
 2 بذسد طرق / الإعلام وسائل استخدام ابؼعلمتُ 21
 3 بذسد التعلم بُ للطلاب الفعالة ابؼشاركة تعزيز 31
 3 بذسد التعلم على الطلاب من وابغماس البهجة زراعة 41
) دراسة 1102: ابؼصدر(
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 الاجتماع بُ مئوية ابعدوى دراسة إليو ينظر أن بيكن
: أدناه 82.4 ابعدول بُ الثاني
 الثاني الاجتماع بُ الاذاعية بؿطة تنفيذ ملخص 82.4. ابعدول
 التعلم إدارة
 التعلم تنفيذ نسبة







 3 بذسد التحية مع الدرس ابؼعلم يفتح 1
 3 بذسد الطلبة حضور برقق ابؼعلمتُ 2
 3 بذسد معا البسملة قراءة خلال من الدرس ابؼعلم يفتح 3
 3 بذسد ابغوار حول الطلاب برفيز ابؼعلمتُ 4
 2 بذسد برقيقها ابؼراد التعليمية الأىداف بتسليم ابؼعلمتُ 5
 2 بذسد التماسك معتٌ يشرح ابؼعلم 6
 3 بذسد التصاق معتٌ يوضح ابؼعلم 7
 3 بذسد اليومية ابغياة بُ التصاق ابؼعلمون وأشار 8
 3 بذسد ابؼفصلي الغضروف معتٌ يوضح ابؼعلم 9
 01
 الغضروف ابؼفصلي الغضروف ومقعر بؿدب الأحداث ابؼعلم يظهر
 ابؼفصلي
 3 بذسد
 3 بذسد الشعرية معتٌ ابؼعلم وأوضح 11
 2 بذسد اليومية ابغياة بُ الشعرية ابؼعلمتُ استشهد 21
 3 بذسد الطلاب فهم عن ابؼزيد بؼعرفة تقييم استمارة تقدنً 31
) دراسة 1102: ابؼصدر(
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 الاجتماع بُ مئوية ابعدوى دراسة إليو ينظر أن بيكن
: أدناه ابعدول 92:4 بُ الثالث
  لتنفيذ الثالث بُ PPR  الاجتماع من ملخص 92:4 ابعدول
 التعلم إدارة
 التعلم تنفيذ نسبة







 4 بذسد التحية مع الدرس ابؼعلم يفتح 1
 3 بذسد الطلبة حضور برقق ابؼعلمتُ 2
 3 بذسد معا البسملة قراءة خلال من الدرس ابؼعلم يفتح 3
 2 بذسد الطلاب برفيز ابؼعلمتُ 4
 3 بذسد تطويرىا ابؼطلوب التعلم أىداف بتسليم ابؼعلمتُ 5
 3 بذسد الطائرة متن على وضعت تكون أن يهم معلم الكتابة عناوين 6
 3 بذسد افتتاح ابؼدرسون يفعل 7
 3 بذسد الصف معلم سيد 8
 3 بذسد متماسك التعلم تنفيذ ابؼعلمتُ 9
 3 بذسد ابؼادة من التمكن إثبات 01
 3 بذسد الوقت لتخصيص وفقا التعلم تنفيذ 11
 3 بذسد طرق / الإعلام وسائل استخدام ابؼعلمتُ 21
 3 بذسد التعلم بُ للطلاب الفعالة ابؼشاركة تعزيز 31
 بُ التعلم إدارة أنشطة كل انهيار إلى ينظر أن بيكن
: التالي ابعدول 03:4 الساعة بُ الدرس خطة كل
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 اجتماع كل بُ الإدارة الدرس خطة التعلم ملخص 03:40. ابعدول
 ابؼلاحظة جوانب عدد
 متوسط التعلم النتيجة إدارة
 درجة
 فئة
 3 PPR 2 PPR 1 PPR
 الكفاية فيو بدا جيدة 39،2 3 8،2 3 الأولية الأنشطة 1
 الكفاية فيو بدا جيدة 97،2 3 68،2 5،2 الأساسية الأنشطة 2
 الكفاية فيو بدا جيدة 3 3 3 3 إغلاق أنشطة 3
 الكفاية فيو بدا جيدة 19،2 3 92،8 38،2 متوسط 
 
 أجل من التقييم إدارة ،01.4 ابعدول الى واستنادا
 ابؼرحلة يظهر التقليدية التعلم نهج باستخدام العربية اللغة التعلم
 بُ التقييم وكسب البحث الأساسية الأنشطة وتغطي التمهيدية،
 حصل آخر، جانب وبُ. جدا جيد بشكل الفئة حسب ابؼتوسط
 بشكل القطاع طريق عن قيمة الوقت متوسط أي إدارة الباحثون
 مع العربية باللغة التحدث على لقدرة الإدارة تقييم تعلم. جيد
. جيدا فئة مع 19.2 متوسط تصنيف اكتسبت العام
 الطالب استجابة ) ب
 "الدور بسثيل "أسلوب ضد الطالب استجابة )1
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 استجابة القبلي الاختبار بُ الطلاب )1
 ابؼشاعر وتشمل ابؼدارس بُ التعلم على الطلاب استجابة
 ابؼعلم يعطى )MBK( والتعلم التعليم أنشطة خلال
 وابؼواد ابؼعلم، قبل من ابؼواد عرض قبل وسيلة السابق،
 بُ التعلم بيئة فإن السابقة، ابؼعلمتُ قدمو الذي الانطباع
 ، حوار / العربية ابؼواد من والانطباع الدراسية، الفصول
 التالية ابؼواد بُ للطلاب والصعوبات ابغوار / عربي أسئلة
 )MBK( والتعلم التعليم لأنشطة استجابة. العربية اللغة
 حسابات بينما ،13:40 ابعدول بُ إليو ينظر أن بيكن




 الدرجة بذربة الاستجابة طالب إختبر 13:40 جدول
 سعيد غتَ سعيد سؤال عدد
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%  ف%  ف  
 اللغة تعلم النشاط خلال شعورك كان كيف 1
 اليوم؟ حوار / العربية
 74،62 9 35،37 52
%  ف%  ف  
: حول شعورك ىو ما 2
 ابؼواد؟ تقدنً وسيلة ابؼعلمتُ -أ 
 التعليمية؟ ابؼواد تسليم يتم -ب 

















 بفتع غتَ بفتع 
%  ف%  ف
: بُ رأيك ىو ما 3
 التعلم؟ ابغوار / ابؼواد العربية. أ
 14،92 01 95،07 42
 صعب سهل 
%  ف%  ف
 17،46 22 92،53 21 ابغوار؟ / عربي مشاكل. ب 
 عربي؟ التي ابؼوضوعات أعقاب بُ ابؼشكلة الصعوبة ىي ما 4
: التعليق
 مفردات، بُ وصعوبة صاخبة، ظروف بُ الطبقات لأن التعلم بُ صعوبة الطلاب معظم وأعرب
 ابغوار إثبات بُ ثقة أقل
  البعدي إختبار بُ الطلاب ردود )2
 يشمل" الدور بسثيل "إلى الطلاب استجابة مع تعلم
 انطباعا ،)MBK( والتعلم التعليم أنشطة خلال ابؼشاعر
 09
 
 التعليمية، ابؼواد ابؼعلمتُ، قبل من ابؼواد تقدنً طريق عن
 بسثيل " ىو والانطباع الدراسية، الفصول بُ التعلم جو
 بذعل" الدور بسثيل " طريقة ىو والانطباع للطلاب،" الدور
 تقدنً ىو والانطباع ابؼوضوع، لفهم بالنسبة السهل من
 كان إذا ما عن والانطباع للطلاب، جديدة طريقة
 الطلاب استجابات رؤية وبيكن للطلاب، ابؼواد الاستئناف
 بيكن حتُ بُ 23.4 ابعدول بُ )MBK( التعلم لأنشطة
 5.2 التذييل بُ تفصيلا أكثر ابغسابية العمليات رؤية
. 771 الصفحة
 الدور بسثيل طريقة تتطبيق لا التي إختبر للطلاب الدراسية الفصول ردود 23:40 جدول
 سؤال عدد
 سعيد غتَ سعيد
%  ف%  ف
 اللغة تعلم النشاط خلال شعورك كان كيف 1
 اليوم؟ الكلام على القدرة لديهم العربية
 0 0 001 43
 سعيد غتَ سعيد 
%  ف%  ف
    : حول شعورك ىو ما 2
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 ابؼواد؟ تقدنً وسيلة ابؼعلمتُ -أ 
 ابغوار؟ يدل بفا -ب 
 التعليمية؟ ابؼواد تسليم يتم -ج 

















 جديد لا جديد 
%  ف%  ف
 بسثيل "التدريس طريقة باستخدام الأنشطة ومن 3
 والتعلم؟ التعليم لك جديدة" الدور
 49،2 1 60،79 33
 لا نعم 
%  ف%  ف
 ابؼواد ابغوار نفهم أن الأسهل من أنو بذد ىل 4
 ىذا؟ تتبع كنت الدروس استخدام إلى
 74،62 9 35،37 52
 جديد لا جديد 
%  ف%  ف
: بُ رأيك ىو ما 5
 ابؼواد؟ تقدنً وسيلة ابؼعلمتُ -أ 
 ابغوار؟ يدل بفا -ب 

















 بفتع غتَ بفتع 
%  ف%  ف
: بُ رأيك ىو ما 6









 صعب سهل 
%  ف%  ف
 29
 
 ابعوي؟ الغلاف تعلم. ب 










 التقليدية ضد الطلاب تعلم استجابة )2
  القبلي الاختبار بُ الطلاب استجابة )1
 ابؼشاعر وتشمل ابؼدارس بُ التعلم على الطلاب استجابة
 ابؼعلم يعطى )MBK( والتعلم التعليم أنشطة خلال
 وابؼواد ابؼعلم، قبل من ابؼواد عرض قبل وسيلة السابق،
 بُ التعلم بيئة فإن السابقة، ابؼعلمتُ قدمو الذي الانطباع
 ، حوار / العربية ابؼواد من والانطباع الدراسية، الفصول
 التالية ابؼواد بُ للطلاب والصعوبات ابغوار / عربي أسئلة
 )MBK( والتعلم التعليم لأنشطة استجابة. العربية اللغة
 حسابات حتُ بُ ،33:4 ابعدول بُ إليو ينظر أن بيكن




 الدور لعب أسلوب تستخدم لا التي إختبر للطلاب الدراسية الفصول ردود 33:40 جدول
 سعيد غتَ سعيد سؤال عدد
%  ف%  ف  
 اللغة تعلم النشاط خلال شعورك كان كيف 1
 اليوم؟ حوار / العربية
 65،03 11 44،96 52
%  ف%  ف  
: حول شعورك ىو ما 2
 ابؼواد؟ تقدنً وسيلة ابؼعلمتُ -أ 
 التعليمية؟ ابؼواد تسليم يتم -ب 

















 بفتع غتَ بفتع 
%  ف%  ف
: بُ رأيك ىو ما 3









 صعب سهل 
%  ف%  ف
 33،38 03 76،61 6 ابغوار؟ / عربي مشاكل. ب 
 عربي؟ التي ابؼوضوعات أعقاب بُ ابؼشكلة الصعوبة ىي ما 4
 الطلاب من العديد أن بُ السبب ذكر الاستبيان القبلي الاختبار نتائج على بناء تعليقات
 ابؼفردات وصعوبات ابغوار فهم مع والصعوبات صاخبة الأحيان من كثتَ بُ الدراسية الفصول
 البعدي الاختبار على وردا الطلاب )2
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 خلال ابؼشاعر وتشمل التقليدية التعلم على ردا الطلاب
 بذاه مشاعر الطلاب ،)MBK( والتعلم التعليم أنشطة
 ابؼواد تعلم بكو مشاعر 'ابغالية، ابؼادية ابؼعلمتُ الطريقة
 بكو ابؼشاعر الطلاب الطلاب ابؼعلمتُ، قبل من ابؼقدمة
 حول الطلاب آراء الدراسية، الفصول بُ ابعو التعلم
 جو إلى الطلاب الرأي أو ابؼادية، ابؼدرستُ تقدنً كيفية
 كان إذا ما عن والانطباع الدراسية، الفصول بُ التعلم
. للطلاب سهلة بسارين وتقتًح للطلاب ابؼواد الاستئناف
 ينظر أن بيكن )MBK( والتعلم التعليم لأنشطة استجابة
 تفصيلا أكثر حسابات بينما ،43:40 ابعدول بُ إليو
 .671 نقطة 5.2 ابؼلحق بُ عليها العثور بيكن
 
 بستيلالدور طريقة يستخدمون لا الذين الاستجابة الدرجة البعدي الطلاب 43:40 جدول
 سؤال عدد
 سعيد غتَ سعيد
%  ف%  ف
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 اللغة تعلم النشاط خلال شعورك كان كيف 1
 اليوم؟ مع التحدث على لقدرتو نظرا العربية
 98،31 5 11،68 13
 سعيد غتَ سعيد 
%  ف%  ف
: حول شعورك ىو ما 2
 ابؼواد؟ تقدنً وسيلة ابؼعلمتُ -أ 
 التعليمية؟ ابؼواد تسليم يتم -ب 

















 بفتع غتَ بفتع 
%  ف%  ف
: بُ رأيك ىو ما 3









 سعيد غتَ سعيد 
%  ف%  ف
 11،16 22 98،83 41 الدراسية؟ الفصول بُ ابعو تعلم. ب 
 سعيد غتَ سعيد 
%  ف%  ف
: بُ رأيك ىو ما 4









 بفتع غتَ بفتع 
%  ف%  ف





 يستخدم") F "العاشر صف (التجريبية المجموعة بُ التعلم تطبيق
 08 وابعلسة دقيقة، 09 أول لاجتماع اجتماعات ثلاثة مع" الدور بسثيل"
 بدور يقوم ابؼعلم أن تعلم على. دقيقة 021 اجتماع والثالث الثاني، دقيقة
 والتعلم) والتعلم المحتوى تدريس (السياقية التعلم نهج مع تعلم. ابػاصة أبحاثو
 للموضوع أمثلة الطلاب منح يتم. أشخاص 7-5 من تتكون بؾموعات بُ
 ابؼعلم يسأل الدرس بدء قبل وكذلك اليومية، ابغياة بُ الأمثلة مع يرتبط
. تعلم الذي الوقت بُ ابؼزاعم ىذه قبل الطلاب
 ىو") D "العاشر صف (الضابطة المجموعة بُ التعلم تنفيذ ويتم
 أن تعلم على بذريبية، فئة بُ ابغال ىو كما. تطبيق وبهري ابؼدرسة بُ التعلم
 مع اجتماعات ثلاثة بُ التعلم تنفيذ ويتم. ابػاصة أبحاثو بدور يقوم ابؼعلم
 على). دقائق 04-2 (ساعتتُ الدرس من الأول للاجتماع وقت بزصيص
 تبدو. ابؼعلم قبل من مباشرة ابؼقدمة موضوع ىو التفستَ فإن ىذا، تعلم
 الفرصة بؽا تتاح عندما. ابؼعلم لشرح تنظيما أكثر الاستماع الانتباه الطلاب
 الطلاب ابؼعلمتُ أيضا لديك. ابؼعلم من نطلب أيضا الطلاب بعض لطرح
 79
 
 على السيطرة بُ أجريت دراسة بُ. الطائرة متن على التدريبات القيام
 واختتم معا وابؼعلم الدرس، نهاية بُ. التعلم ابؼعلم أكثر سيطر المجموعة،
. ابؼنزلية بابؼهام ابؼعلم يعطي بٍ ومن ابؼوضوع ىذا الطلاب
 التعلم نتائج ) أ
 بتُ كبتَة اختلافات ىناك أن البيانات برليل نتائج وأظهرت
 بسثيل "مع التعلم مفهوم السيادة كسب الذين الطلاب عدد بُ الزيادة
 أن يثبت ىذا. التقليدي التعلم مع التعلم على بوصلون والطلاب" الدور
 زيادة على إبهابي تأثتَ لو" الدور بسثيل "طريقة مع البحثية الدراسة ىذه بُ
. ابؼادية ابغوار بؼفهوم الطالب إتقان
 التي التعليمية عملية ىي السياقية التعلم يعرف جونسون
 عن التعلم يتم التي ابؼواد بُ معتٌ معرفة على الطلاب مساعدة إلى تهدف
 الشخصية بيئتو سياق أي اليومية، حياتهم سياق بُ توصيل طريق
. والثقافية والاجتماعية،
 للمفاىيم الطلاب إتقان زيادة أن البحث بيانات برليل
 تدريس (السياقية التعلم مع التعلم على بوصلون" ف "العاشرة الصف
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 وفقا. التقليدية التعلم زيادة مع التعلم بكثتَ أعلى كان) والتعلم المحتوى
 مع للطلاب ابؼعرفية ابػصائص بتُ العلاقة إلى يرجع وىذا للباحثتُ،
 تعلم مركز بُ ىو" الدور بسثيل "مع التعلم على. التطبيقية ابؼعرفة
 ومعلمة معلما) الدور بسثيل (دور لعب طريقة مع التعلم على. الطلاب
 قبل من لعبت يكون أن التعليمية ابؼواد ابؼرتبطة السيناريوىات إعداد
 .الدراما بؽذه الاىتمام وإيلاء بؼراقبة أخرى وبصاعات كمجموعة الطلاب
 تأخذ أن الطلاب بسيل. ابؼعلم ىو التعلم مركز بُ التقليدي التعلم بُ  
  44. .ابؼعلم قبل من ابؼقدمة ابؼعلومات من ابؼفاىيم من عدد على
بالإضافة إلى تقييم نتائج تعلم الطلبة، كما قيم الباحثون 
النهج السياقية لإدارة التعلم بُ الفصول الدراسية بتطبيق طريقة بسثيل 
: الدور على النحو التالي
 إدارة التعلم )1
إدارة تعلم اللغة العربية نظرا لقدرتو على التحدث مع طريقة  ) أ
 "بسثيل الدور"
                                                          
44
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على جوانب " بسثيل الدور"إدارة التعلم مع 
 3الأنشطة بُ وقت مبكر، واجتماعات وصلتتٍ الدرجات 
بودث ىذا لأن الباحثتُ يقومون . إلى الفئة بشكل جيد جدا
حاليا أولية الطلاب دوافع خاصة ىي أقل عرضة بعذب 
اجتماع الثاني للحصول على . MBPالطلاب أقل بُ بدء 
بودث ىذا لأن الباحثتُ .  بُ كلتا الفئتتُ6.3متوسط قيمة 
قد تعلمت من التجربة الأولى على ما يرام بُ برفيز الطلبة 
 حسب الفئة 4.3وسجل الاجتماع الثالث . وجذب الانتباه
ىذا ىو الابلفاض بُ برفيز الطلاب حتى . بشكل جيد جدا
 .MBPيتمكن الطلاب تفتقر مصلحة بُ بدء 
ابعانب الثاني ىو النشاط الأساسي، التي بً 
 جيد 28.2ابغصول عليها الباحثون الاجتماع الأول بقيمة 
انو لامر جيد بدا فيو الكفاية لضبط .  .الفئة بدا فيو الكفاية
الاجتماع الثاني للباحثتُ ابغصول على . الباحثتُ التعلم
ذلك ىو أن الباحثتُ قد .  مع فئة جيدا72.3القيمة من 
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تعلموا من بذربة الاجتماعات السابقة على وجو ابػصوص 
على توفتَ فرص للطلاب لتقدنً إجاباتهم على أسئلة افتًاضية 
 ابغصول عليها 19.3الاجتماع الثالث مع قيمة . التحقيق
. إما الفئة
ابعانب الأختَ ىو جانب من جوانب الغطاء، 
 إلى فئة 3بُ الاجتماعات للحصول على قيمة ابؼتوسط من 
ويبتُ ىذا الرقم أن الباحثتُ لا يزالون غتَ قادرين على . جيدا
القيام بأنشطة مع غطاء جيد لأنها لا تزال شديدة، وبالتالي 
اجتماع الثاني . فإن تنفيذ لا يزال غتَ جيد، وبشكل منهجي
وتزداد ىذه القيمة .  بُ فئة سواء4للحصول على قيمة من 
بودث ىذا لأن الباحثتُ قد .  عن ابعلسة السابقة1بدقدار 
تعلموا من التجارب السابقة حتى تتمكن من أداء أفضل 
. 3قطرات ابعلسة الثالثة إلى . تغطية فعاليات ابعلسة السابقة
يتم عرض متوسط تقييم على التعلم كل من إدارة 




 متوسط التقييم الإداري الرسم التعلم 2.4الشكل 
 تستند علي الرسم البياني أعلاه، فمن 2.4
الواضح أن دراسة أجراىا باحثون إدارة زادت بكو أفضل، 
 عن ابعلسة 2.0ولكن بُ الاجتماع الثالث ابلفض إلى 
وكان الاجتماع الأول للمتوسط تقييم الإدارة . السابقة
ويبتُ ىذا الشكل أن بُ الاجتماع .  مع فئة جيدا49.2
الأول من الباحثتُ لا تزال العصبي، وعدم معرفة ظروف 
والطبقة لا تزال قاسية، بفا بهعلها أقل قدرة على إجراء 
، ارتفع . بسهيدي جيد التعلم، والأنشطة الأساسية، والغطاء
بودث ىذا .  إما الفئة26.3متوسط تقييم الاجتماع الثاني ل










 أفضل من MBPالوضع وحالة الطبقة بحيث بيكن تنفيذ 
، ابلفض متوسط تقييم الاجتماع . الاجتماعات السابقة
وىذا يشتَ .  حسب الفئة بشكل جيد جدا44.3الثالث ل
إلى أن الباحثتُ لا تزال بحاجة إلى تقييم استخدام الوقت، 
يتطلب وقتا أطول، بُ كثتَ من الأحيان " بسثيل الدور"على 
الطلاب استخدام الوقت للراحة للتعلم لأن الطلاب بهب أن 
. تبرىن ابغوار بالتبادل
 التعلم مع التحدث على لقدرتو نظرا العربية اللغة تعلم إدارة ) ب
 التقليدية
 جوانب على التقليدي التعلم مع التعلم إدارة
 فئة مع 3 وسجل واجتماعات مبكر، وقت بُ الأنشطة
 الطلاب أولية حاليا يقومون الباحثتُ لأن ىذا بودث. جيدا
 بدء بُ أقل الطلاب بعذب عرضة أقل ىي خاصة دوافع
 إلى 8.2 قيمة متوسط على للحصول الثاني اجتماع. MBS
 والتواصل الباحثتُ لأن ىذا بودث. جدا جيد بشكل الفئة
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 وسجل. برقيقها الطلاب ليكون التعلم أىداف بوضوح أقل
 وكان ىذا بودث. جدا جيد 3 فئة مع الثالث الاجتماع
 عدد متوسط وكان. الأولية بأنشطة القيام على قادرا الباحث
 فئة مع 39.2 الأختَة ابعلسة حتى الأولى ابعلسة من التقييم
. جيدا
 بً التي الأساسي، النشاط ىو الثاني ابعانب
 إلى 5.2 من قيمة للباحثتُ الأول الاجتماع عليها ابغصول
 الأنشطة تنفيذ بُ ابؼعلمتُ لأن ىذا بودث. جيدا فئة
 للباحثتُ الثاني الاجتماع. أيضا أقل ومنهجية الأساسية
 ىو ىذا. جيدا فئة مع 68.2 قيمة متوسط على للحصول
 من تعلموا قد ابؼعلمتُ أن فهو. الأول الاجتماع من يصل ما
 الأنشطة تنفيذ برستُ بيكن أنو بحيث السابقة ابعلسة بذربة
 على وخاصة السابقة الاجتماعات عن الصادرة الأساسية
 ابؼتوسط قيمة على للحصول الثالث اجتماع. برفيز الطلاب
 على قادرا كان باحث لأن ىذا بودث. جيدا فئة إلى 3 من
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 جوانب شرح بُ سيما ولا جيدة مع الأساسية أنشطتو تنفيذ
 جوانب من عدد متوسط وكان. الأسئلة وطرح ابؼوضوع،
. جيدا فئة مع 97.2 النهائي التقييم
 الاجتماع بُ غطاء، أنشطة من الثالث وابعانب
 الثاني الاجتماع ،38.2 من القيم على للحصول الأول
 على للحصول الثالث الاجتماع ،98.2 قيمة للمتوسط
 أفضل بكو تتقدم قد الباحثتُ أن تبتُ وقد. 3 قيمة متوسط
 من أفضل القادم الاجتماع بحيث ابؼناسب الوقت بُ
. السابقة الاجتماعات
 من كل التعلم على تقييم متوسط عرض يتم











 التعلم إدارة تقييم متوسط ابؼخططات 3.4 الشكل 
 الطالب استجابة )2
 "الدور بسثيل "لطريقة الطالب استجابة ) أ
 القبلي الاختبار بُ الطلاب استجابة )1
 بُ" ف "العاشر الصف طلاب من ويطلب
 نفذت التي الدروس على للرد أول قبل التعلم من سلسلة
 على الردود 43 برليل نتائج جدولتها يتم. ابؼدرسة بُ
 ابعدول بُ الطلاب أكملوا الذين الطلاب من الاستبيان
 تشعر كيف 1 عدد لبيان الطلاب 11:4 استجابة
 بُ ابؼعلمتُ نظرا )MBK( والتعلم التعليم أنشطة خلال










 نسبة مئوية شريط الرسم البياني لاستجابات الطلاب على 4.4الشكل 
  1استبيان عدد 
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 أن يظهر أعلاه 4.4 الشكل إلى استنادا
 طالبا 52 الى يصل ما فرحة عن عبروا الذين الطلاب
 سعيدة يست ادعوا الذين طلاب 9 و ،)٪35.37(
 ابؼشاركة بُ ابؼتعة عن عبروا الذين الطلاب. )٪74.62(
. العربية اللغة تعلم بُ
 عرض أثناء الطريق الانطباع كيف شك أ.2
 قبل من قدم الانطباع ابؼواد. ب.2 ابؼعلم، قبل من ابؼواد
 الدراسية الفصول بُ التعلم جو وصف وبيكن ابؼعلم،
: أدناه 5.4 شريطي بـطط ج.2
 
 استبيان على الطلاب لاستجابات البياني الرسم شريط ابؼئوية النسبة 5.4 الرقم














 أن يظهر أعلاه 5.4 الشكل إلى استنادا
 72 مادة تقدنً ابؼعلمتُ الطريقة بذاه الطلاب مشاعر
 ادعوا الذين طلاب 7 و ،)٪14.97 (أعرب متعة طالبا
 ابؼواد بذاه الطلاب مشاعر. )٪95.02 (سعيدة يست
 فرحة عن عبروا الذين طالبا 42 تسليم التعليمية
 سعيدة يست ادعوا الذين طلاب 01 و ،)95.07(
 الصف بُ ابعو التعلم بكو الطلاب مشاعر). 14.92(
 9 و ،)35.37 (سعيدة يست ادعوا الذين طالبا 52
). 74.62 (فرحة عن عبروا الذين طلاب
 حول الرأي وصف بيكن كيف أ.3 السؤال













 عدد الاستبيانات على الطلاب لاستجابات البياني الرسم شريط ابؼئوية النسبة 6.4 الرقم
 أ.3
 الطلبة آراء 6.4 أعلاه الشكل إلى استنادا
 أعربوا الذين طالبا 42 ابغوار / عربي التعليمية ابؼواد بُ
 يبد لم الذين طلاب 01 و ،)95.07 (اىتمامهم عن
). 14.92 (اىتمام اي
 آراء وصف بيكن كيف ب.3 رقم سؤال
 رسم شكل بُ حوار / العربية اللغة قضايا حول الطلاب
: أدناه 7.4 شريط بياني
 
 استبيان على الطلاب لاستجابات البياني الرسم شريط مئوية نسبة 7.4 الشكل













 الطلاب رأي 7.4 أعلاه الصورة إلى واستنادا
 ادعوا الذين طالبا 22 حوار / العربية اللغة قضايا حول
 عبروا الذين طلاب 21 و ،)٪17.46 (سعيدة يست
. )٪92.53 (فرحة عن
 ردود البعدي إختبار بُ الطلاب )2
 دراسة على الردود الطلبة نتائج برليل بعد
 الاستبيان على الردود 43ل التالية" الدور بسثيل "طريقة
 23:4 جدول بُ جدولتها الطلاب أبسوا الذين الطلبة من
 كيف 1 رقم سؤال على ردا وصفها بيكن 'ينظر الطلاب
: أدناه 8.4 شريط بياني رسم شكل بُ التعلم أثناء تشعر
 









 أن يظهر أعلاه 8.4 الشكل إلى استنادا
 طالب 43 الى يصل ما فرحة عن عبروا الذين الطلاب
 الطلاب البعدي الاستبيان نتائج من. )٪001 (وطالبة
 برفيزىم، التي ابعديدة الأشياء ىناك لأن سعيدة تفيد
. الفرضيات جعل على وبهرؤ اليومية ابغياة بُ مثلا اعطى
 الطريقة حيال شعورك ىو كيف شك أ.2
 ب2 ابؼتعلم نشاط وصحائف ابغالية، ابؼادية ابؼعلمتُ
 بُ ابعو والتعلم تسليمها، التعليمية ابؼواد ج.2 ،)DPKL(
 بياني رسم شكل بُ وصفها بيكن الدراسية الفصول
: أدناه 9.4 شريط
 


















 استبيان على الطلاب لاستجابات البياني الرسم شريط ابؼئوية النسبة 9.4 الرقم
 ج.2 ب،.2 أ،.2 عدد
 أن يظهر أعلاه 9.4 الشكل إلى استنادا
 33 مادة تقدنً ابؼعلمتُ الطريقة بذاه الطلاب مشاعر
 لأنو متعة أكثر غتَ وابؼواد )٪60.79 (أعرب متعة طالبا
 ابغياة بُ ربط طريق عن وإبلاغها فهمها سهولة أكثر
. ) ٪49.2 (سعداء ليسوا الطلاب أحد وقال اليومية،
 السرور طالبا 23 ابغوار أعرب تظاىرة مشاعر
 سعداء ليسوا الطلاب ذكر 2 و ،)٪21.49(
 التعليمية ابؼواد بذاه الطلاب مشاعر قدم. )٪88.5(
 ذكر 2 و ،)٪21.49 (السرور طالبا 23 أعرب
 مشاعر وأعرب. )٪88.5 (سعداء ليسوا الطلاب
 سعيدة ليست جو تعلم طالبا 03 الى الطلاب
. )٪67.11 (ابؼتعة طلاب 4 وأعرب ،)٪42.88(
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 أنشطة توضيح بيكن إذا 3 رقم السؤال
 بُ لك بالنسبة" الدور بسثيل " باستخدام والتعلم التعليم
: يلي ما بار 01:4 بـطط
 
 3 عدد استبيان على الطلاب لاستجابات البياني الرسم بار نسبة 01.4 الرقم
 الطلاب أن الصورة بُ يظهر 01:4 بواسطة
 الدول طالبا 33" الدور بسثيل "مع التعلم أنشطة أعرب
 جديد طالب أي 1 صرح ،)٪60.79 (ابعديدة
. )٪49.2(
 الأسهل من أنو بذد كنت إذا 4 رقم السؤال












 11:4 بُ استخلاصها بيكن التي البيانية الرسوم شريط
: التالي النحو على
 
 4 عدد استبيان على الطلاب لاستجابات البياني الرسم بار نسبة 11.4 الرقم
 على يدل 11.4 أعلاه الشكل إلى استنادا
 يصل ما أعرب" الدور بسثيل " طريق عن التعلم طريقة أن
 طلاب 9 و ،)٪35.37 (أكبر بسهولة طالبا 52 الى
). 74.62 (عن للتعبتَ السهل من أنو بذد لا
 حول الطلاب تفكتَ طريقة أ5 رقم السؤال
 ب،.5 ابغوار على يدل بفا ابؼادية، ابؼدرستُ تقدنً كيفية













 ب،.5 أ،.5 عدد استبيان على الطلاب لاستجابات البياني الرسم بار نسبة 21.4 الرقم
 ج.5
 على يدل 21.4 أعلاه الشكل إلى استنادا
 بُ ابؼدرستُ تقدنً كيفية عن عبروا الذين الطلاب أن
 43 الى يصل ما جديد ىو ابغوار / العربية اللغة مادة
 ابؼتعلم نشاط ورقة على رأي. )٪001 (وطالبة طالب
 ،)٪42.88 (جديدا طالبا 03 الى يصل ما يظهر
 آراء). 67،11 (جديدة يست طلاب 4 وأعرب
 طالبا 03 طريق عن ابعوي الغلاف التعلم على الطلاب
 دول طلاب 4 و ،)٪42.88 (جديدة يست أعرب
















 بيكن التعلم بؼواد كيف أ.6 رقم السؤال
: شريطي بـطط بعد 31:4 بُ وصفها
 
 عدد أ.6 استبيان على الطلاب لاستجابات البياني الرسم بار نسبة 31.4 الشكل
 آراء وصف بيكن كيف ب.6 رقم سؤال
 مشاكل ،)DPKL( ابؼتعلم النشاط أوراق على الطلاب





























 عدد ب.6 استبيان على الطلاب لاستجابات البياني الرسم بار نسبة 41.4 الشكل
 ج.6و
 أن تؤكد أعلاه الصورة 41:40 بواسطة
 ما )DPKL( الطلابي النشاط ورقة حول الطلاب الآراء
 وقال ،)٪53.28 (بسهولة وأعرب طالبا 82 الى يصل
 آراء وقال. )٪56.71 (الصعب من كان طلاب 6
 كان )DPKL( ابؼتعلم نشاط ورقة بُ ابؼسائل بشأن الطلبة
 11 ،)٪56.76 (طالبا 32 الى يصل ما الصعب من
. )٪53.23 (بسهولة وأعرب طالبا
 التقليدية ضد الطلاب تعلم استجابة ) ب
 استجابة القبلي الاختبار بُ الطلاب )1
 بُ" د "العاشر الصف طلاب من ويطلب
 نفذت التي الدروس على للرد أول قبل التعلم من سلسلة
 على الردود 63 برليل نتائج جدولتها يتم. ابؼدرسة بُ
 ابعدول بُ الطلاب أكملوا الذين الطلاب من الاستبيان
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 تشعر كيف 1 عدد لبيان الطلاب 33:4 استجابة
 بُ ابؼعلمتُ نظرا )MBK( والتعلم التعليم أنشطة خلال
 التالي البياني الرسم شكل بُ وصفها بيكن سابق وقت
: 51:40
 
 1 عدد استبيان على الطلاب لاستجابات البياني الرسم بار نسبة 51.4 الرقم
 أن على يدل أعلاه الصورة 51:40 بواسطة
 طالبا 52 الى يصل ما فرحة عن عبروا الذين الطلاب
 سعيدة يست ادعوا الذين طلاب 11 و ،)٪44.96(
. )٪74.62(
 الطريق الانطباع وصف بيكن كيف شك أ.2












 الدراسية الفصول بُ ج.2 التعلم جو ابؼعلم، قبل من قدم
: 61:40 شريطي بـطط كما
 
 ب،.2 أ،.2 عدد استبيان على الطلاب لاستجابات البياني الرسم بار نسبة 61.4 الرقم
 ج.2
 أن يظهر أعلاه الصورة إلى واستنادا 61.4
 03 ابؼواد تقدنً ابؼعلمتُ الطريقة بذاه الطلاب مشاعر
 ادعوا الذين طلاب 6 و ،)٪33.38 (أعرب متعة طالبا
 ابؼواد بذاه الطلاب مشاعر. )٪76.61 (سعيدة يست
 فرحة عن عبروا الذين طالبا 02 تسليم التعليمية
 سعيدة يست ادعوا الذين طلاب 61 و ،)٪65.55(


















 يست ادعوا الذين من طالبا 42 الدراسية الفصول
 عن عبروا الذين طلاب 21 و ،)٪76.66 (سعيدة
. )٪33.33 (فرحة
 حول الرأي وصف بيكن كيف أ.3 السؤال
 بـطط بعد 71:4 بُ ابغوار / عربي التعليمية ابؼواد
: شريطي
 
 أ.3 عدد الاستبيانات على الطلاب لاستجابات البياني الرسم بار نسبة 71.4 الرقم
 الصورة الطلاب آراء على بناء 71:40
 الذين طالبا 42 ابغوار / عربي التعليمية ابؼواد على 'أعلاه
 الذين طلاب 01 و ،)٪22.27 (اىتمامهم عن أعربوا













 آراء وصف بيكن كيف ب3 رقم سؤال
 بعد 81:4 بُ حوار / العربية اللغة قضايا حول الطلاب
: شريطي بـطط
 
  أ.3 عدد الاستبيانات على الطلاب لاستجابات البياني الرسم بار نسبة 81:40
 الصورة الطلاب آراء على بناء 81:40
 الذي طالبا 22 حوار / العربية اللغة قضايا بشأن أعلاه
 طلاب 21 و ،)٪76.61 (الصعب من كان أنو قال
. )٪17.46 (فرحة عن عبروا الذين
 ردود البعدي بُ الطلاب )2
 التحليل نتائج الطالب استجابة جدولتها يتم
 63 على التقليدية التعلم نهج مع التعلم بُ مشاركتو بعد











 1 رقم السؤال على ردا 'ينظر الطلاب 43.4 ابعدول بُ
 رسم شكل بُ وصفها بيكن التعلم أثناء تشعر كيف
: أدناه 91.4 شريط بياني
 
 1 عدد استبيان على الطلاب لاستجابات البياني الرسم بار نسبة 91.4 الرقم
 أن يبتُ أعلاه الصورة 91:40 بواسطة
 سروره عن أعرب طالبا 13 خلال الطلاب تعلم الشعور
 سعداء ليسوا طلاب 5 وأعرب ،)٪11.68(
. )٪98.31(
 ابؼعلمتُ الطريقة حول تشعر كيف أ.2 شك
 بُ التعلم جو ج.2 ب،.2 ابؼوردة وابؼواد ابؼواد، تسليم
 رسم شكل بُ وصفها بيكن التعلم الدراسية الفصول











 ب،.2 أ،.2 عدد استبيان على الطلاب لاستجابات البياني الرسم بار نسبة 02.4 الرقم
 ج.2
 أن يبتُ أعلاه الصورة 02:40 بواسطة
 أعرب متعة طالبا 23 مادة تقدنً ابؼعلمتُ الطريقة الشعور
. )٪11.11 (ابغب لا طلاب 4 وذكر ،)٪98.88(
 أعرب متعة طالبا 72 ابؼقدمة ابؼواد من شعور
 ابغب ليس قال طلاب 9 و ،)٪00.57(
 عن ابعوي الغلاف التعلم بكو مشاعر. )٪00.52(
 وأعرب ،)٪22.27 (ابغب لا ذكرت طالبا 62 طريق














 ابؼعلمتُ بالطريقة يفكر كيف أ.3 رقم سؤال
 شريط بياني رسم شكل بُ وصفها بيكن مواد تقدنً
: 12.4
 
 أ.3 عدد الاستبيانات على الطلاب لاستجابات البياني الرسم بار نسبة 12.4 الرقم
 أن على يدل أعلاه الصورة 12:40 بواسطة
 قبل من ابؼواد تسليم ابؼعلمتُ طريقة على الطلاب رأي
 7 وأعرب ،)٪65.08 (اىتمامها عن أعربت طالبا 92
. )٪44.91 (مصلحة لا طلاب
 جو أن تعتقد كنت كيف ب.3 رقم السؤال
 الرسوم شريط بُ وصفها بيكن الدراسية الفصول بُ التعلم















  ب.3 عدد استبيان على الطلاب لاستجابات البياني الرسم بار نسبة 22.4
 آراء أن على يدل 22:4 أعلاه الصورة من
 22 ذكر طريق عن ابعوي الغلاف التعلم على الطلاب
 طالبا 41 وأعرب ،)٪11.16 (ابغب ليس طالبا
. )٪98.83 (السرور
 ابؼواد بكو الطلاب رأي أ.4 رقم السؤال
 التالية البيانية الرسوم شريط بُ وصفها بيكن التعليمية
: 32:40
 





















 الآراء أن تؤكد أعلاه الصورة 32:4 بواسطة
 أعربت طالبا 82 قبل من التعليمية ابؼواد على الطلاب
 بسهولة طلاب 8 وأعرب ،)٪87.77 (اىتمامها عن
. )٪22.22(
 الطلاب آراء وصف بيكن كيف ب.4 شك
: شريطي بـطط بعد 42:4 بُ التدريبات من
 
  ب.4 عدد استبيان على الطلاب لاستجابات البياني الرسم بار نسبة 42.4 الشكل
 بيكن أعلاه الصورة 42:40 بواسطة
 يصل ما ابؼمارسة أسئلة حول الطلاب رأي أن ملاحظة
 و ،)٪00.57 (الصعب من كان أنو قال طالبا 72 الى












  الخامس الباب
 الخاتمة
 
 البحث خلاصة - أ
: يلي ما استنتاج بيكن وابؼناقشة، البيانات برليل نتائج إلى واستنادا
 الثانوية ابؼدرسة بُ العاشر الصف الطلاب التعلم نتائج اختلافات ىناك -1
 على الربح وقيمة وزيادة، النتائج، البعدي من كوتابارو ابغكومية الإسلامية
 باستخدام مقارنة الدور بسثيل أساليب تطبيق خلال من الكلام مهارات ابؼواد
 قيمة من أكبر 50.0 = α أساس على إليو ينظر أن بيكن. التقليدي التعلم
 2. (سيج قيمة من أكبر 50.0 = α وكان ،000.0 من) الذيل 2. (سيج
 .مقبولة وىا ىو رفض بً لذلك ،]000،0> 50.0 [أو) الذيل
 بعد ابؼسألة بُ الدور بسثيل التعلم نهج بُ إبهابي بشكل الطلاب استجاب -2





 البحث توصيات - ب
 الاقتًاحات بعض بُ يكون أن بيكن البحوث، استنتاجات إلى واستنادا
. التالية
 الكلام مهارات الدور بسثيل أسلوب تطبيق أجل من مدرستُ أو للمعلمتُ -1
 التعلم نهج بساما ىو ىذا لأن ابؼناسبة، غتَ ابؼواد أو ابؼواد على خاص بشكل
 .العربية اللغة الطلاب تعلم نتائج برستُ بُ ابعيد
 أخرى دراسات وجود الضروري فمن حسما، أكثر نتائج على ابغصول أجل من -2
 العينة تكبتَ ابؼثال، سبيل على العربية، اللغة تدريس بُ البحث ىذا مع بفاثلة
 .البحث نطاق وتوسيع العشوائية العينات باستخدام










 ال ربية المراجع - أ
، أوجونج فاندانج مدخل إلى طرق تعليم اللغة الأجنبية بؼدرس اللغة العربيةأزىر أرشد، 
 8991الأحكام، : 
دار : ، مصرتعليم اللغة العربية دراسات برليلية ومواقف تطبيقيةحستُ سليمان قورة، 
 9291ابؼعارف، 
 أساس إعداد الكتب التعليمية لغتَ الناطقتُ عبد ابغميد عبد الله وناصر عبد الله الغالى،
 1991دار الاعتصام، : القاىرة بالعربية،
دار : القاىرةأساسيات تعليم اللغة العربية، فتمى على يونس وبؿمود كامل الناقة، 
 7791الثقافة، 
تعليم اللغة  )9(سلسلة دراسات بَ تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها بؿمود كامل الناقة، 
جامعة : ، مكةطرق تدريسو- مداخلو- العربية للناطقتُ بلغات أخرى أسسو
 5891أم القرى، 
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